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DIKECCIOH Y ÁOMIOSTBACIORi 
Zuheti, espina á Neptum 
H A B A N A . 
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A D M I N I S T R A C I O N 
Desde esta fecha queda nombrado 
agente de este poriódioo en San Oris-
tóbal el Sr. D. Pánfllo Oamaoho, con 
qnien se entenderán loa seüorea BUS-
eriptores en dicha localidad. 
Habana, 7 de noviembre de 1900.— 
E l Administrador, José M*. Villaverde. 
Oon esta fecha ha sido nombrado 
agente en Bobiucyes el Sr, D. Eze-
qniel Alvarez, qae hará el cobro de las 
Bascripoioaea desde 1° del aotaal y 
con quien se entenderán los seüores 
snaoriptores de esa localidad. 
Habana, 14 de noviembre de 1900.— 
E l Administrador, José M* Villaverde, 
ñus»»»» 
m 
Servicio de la Prensa Asocl<iiaa 
üueva Jolir, noviembre 1G, 
Washington, noviembre 16 
E L 8 B 0 U B T A R I O D B J Ü 8 T I O I A 
Se dioe quo el ^ de marzo próximo, al 
terminar su primor mandato como Presi-
dente Me Kínloy, dejará la cartera de 
Justicia el actual Attornsy General, Mr. 
Cfriggs por exigirlo así sus negocios. 
D E F I C I T 
El secrotario de Hacienda Mr. Gage ha 
manifestado que los ingresos durante el 
ejercicio comente excederán á los gastos 
del gobierno federal en ochenta millones 
de dollars. 
Monfcgomery, Alabama, noviembre 16 
MR. MORGAN 
Los demócratas que forman parte do la 
legislatura del Estado de Alabama han 
acordado reelegir para ol Senado federal 
al actual senador por este Estado Mr. 
Morgan. 
Esta resolución de los demócratas equi" 
vale á su reelección. 
Miami, noviembre 10. 
L A E S O Ü A D S I L L A 
Ha llegado á este puerto, de paso para 
la Habana, la escuadrilla de cinco lanchas 
construidas en los Estados Unidos para el 
resguardo marítimo do Cuba. 
Tampa, noviembre 16. 
L O S T A B A Q U E R O S 
Aun no han zanjado las dificultades que 
surgieron entre los tabaqueros de esta 
ciudad que pertenessn á distintas Unio-
nes y como consecuencia las fábricas de 
tabacos continúan cerradas. 
Lincoln, Nebraska, noviembre 16, 
L O S R E P U B L I C A N O S 
E N N E B R A S K A 
Habiendo resultado una legislatura en 
el Estado de Nebraska francamente repu-
blicana, está asegurada desde luego la 
elección de los dos senadores federales 
que corresponden á dicho Estado, por los 
republicanos. 
Berlín, noviembre 16. 
UNA L O C A 
La mujer que esta mañana en Breslau 
arrojó una hachuola do mano, chica, al 
carruaje en que pasaba el Emperador 
Guillermo, es una tendera. 
Los médicos que la han reconocido han 
dictaminado que está looa. 
La hachuela dio en el coche. 
La policía logró impedir que la multi-
tud maltrae© ála pobre mujer. 
Livadia, Rnsia, noviembre 16. 
E L C Z A R 
El estado del Czar de Rusia es muy sa 
tisfactorio. Su temperatura es de 37 7 y 
BU pulso de sesenta y seis pulsaciones. _ 
Paris, France, 
raliway acoident 
place at Dax, iu 
Landes, thirteen 
was attemptde but the latter was not 
affeoted in the least. 
This rumor is not generally oredited 
A L L OOONS A R E A L I K B TO ME. 
Shanghai, China, Nov. 16th—Two 
Germar sailors had a row with the 
landlord of a Chínese Tea-Hoase. The 
British Patrol was called and intented 
to have thetn arrested. The Germana 
resisted and were both woonded before 
they conld be arrested. 
It has been foand that the British 
Patrol exceeded its powers. 
British Authorities are dealing in 
the matter fairly and have suspended 
the British Sergeant who iuterfered 
and cansed the tronble. 
ÜZAR'S OONDITION 
ÜAüSBtí SBRI0Ü8 
I M P R E S S I O N -
Washingtoo, D. O., Nov. 16th.— 
While it is ofñoially annonneed that 
the Csarof Russia is progresaiog as 
wellas it conld be expeoted ander the 
oirenmstances, the general impression 
in most of the Capltals is that it ia 
more serions than it is offlcially re-
presented. 
RAILROAD ACOIDENT 
I N F R A N G E . 
Nov. 166h.—At a 
whioh has taken 
the Department of 
persone, inoiading 
tbe Peravían Minister to Franoe, Sr. 
J . F . üanevaro and an Attaohé oí the 
Pernvian Legation at Madrid have 
been killed and twenty persona have 
been injured. 
W H A T W B Y L B R S A Y 8 . 
Madrid, Spain, Nov. 16th.—General 
Weyler, in an interview, haa aaid that 
he waa never aa orael aa the Britiah 
are in South Africa. He saya that 
he condaoted the war in Cuba with 
the rigor that it was reqaírod. That 
the revolted Cabana horribly tortured 
and massaered the Spanisk oaptives. 
He assertet that he did his duty as a 
Soldier and that as a result the Span-
ish Army steetned him and that if it 
had been possible the oolleot a strong 
Conservative party after the death of 
Sr. Cánovas, he oonid have saved 
Cuba, for Spain and would had driven 
the American forcea into the sea. He 
saya that he woald had never asked 
for the Spanish fleet to go to Cuba. 
That his reeourcea weie ampie. 
M O R E A B O U T W B ^ L E R 
Gen. Blanco, Gen. Weyler aaid, made 
several terrible mistakee, inoiading 
the order given by him for the recon 
oentration of the Spanish Troopa at 
k I I a van a. 
Santiago, he added, conld have been 
saved by sending reinforoement. 
WÍLL B E P O L I T I A N 
ONLY FOR SIX MONTES 
General Weyler has saíd that he 
will be a politician bnteix month. 
He aaid also that for the good of 
Spain Carlism is doomed to fallare. 
INSANB WOMAN 
A T T A O K E D K A I S E R W I T H 
S H O R T H A T O H B T 
Berlín, Nov. 16th.—Emperor WU-
liam, of Qermany, while drlving in an 
open oarriage to-day, at Breslau, 
woman hnrled a ahort hatohet to him, 
whioh fell jast behind the oarriage. 
The woman haa been inmediately 
arrested by the Pólice but it ia thought 
that sha is iosane. 
G R I G G S W I L L L E A T E 
^ A B I N B T F O R 
B U S I N E S S R B A S O N S 
Washigton, D. C , Nov. 16th Uni-
ted States Attorney General, John 
W. Grigga, will leave President Mo 
Kinley's Cabinet on the fonrth of 
Maroh when he will oommenoe bis 
M T E I ) _ S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, november 16th. 
LABOR T R O U B L B 3 S B T T L B D . 
Tampa, Fia., Nov. Kí'-.h.—The üom 
mUtees appointed by "The Internatio 
nal Labor Ucion" aud ''The Spanish 
Oigarmakers ünioüu to settle the 
present labor tronblea on a í'air basia 
have agreed npon the temía for an 
agreement and have eigeed settlement 
providind that "The Internationala" 
fihoald chango ita By lawa so as re-
cognize "The Spaniab Oigarmakers 
Union" every ^vhere. Each of the two 
ünions shonid appoint a Ooraraitteo 
of ten to eetcle all tbe differencea in 
the fatare. Kach party has to give a 
Jarge casb bond to comply with the 
fulfllment of thia agreement 
More over "The International Labor 
Union" has agreed npon the qoestions 
that"The SpanisbCigarmakers Union" 
ia now oonsidering. 
RUMOR I S NOT O R E D I T E D . 
Borne, Italy, Nov. 16th It ia ru-
mored bere that the protíent illness of 
the Czar of Ruesia is due to poison. 
It is also aeserted that the poiaon-
iug of boih tbe Czar and tbe Czarina 
second President term, on aocoant of 
basinesa reaaona. 
R E O E 1 P T 3 E X C B B D 
B Z P E N D I T U R B S B Y 
B I G H T Y M I L L I O N 8 . 
Lyman G. Gage, Seoretary of the 
United States Treaenry aaya that the 
reoeipts for the present Fiscal year 
will exceed they expenditarea by 
about eighty milliona of Dollars. 
MORGAN TO R B T U R N 
TO T H E S B N A T B . 
Montgomery, Ala., Nov., 16ch,—The 
Demócrata of che Alabama State Le-
gislature have renominated John T. 
Morgan íor tbe United States to sao-
ceed himself. 
This ia eqaivalent to hia reeleotion. 
MOSQUITOS A T MIAMI 
Miami, Fia. , Nov. The Oaban 
Mosquitos fleet of üve launohea for 
the Revenne Service in the Oaban 
coast have arrived here. 
L A B O R T R O U B L E S A T 
T A M P A NOT Y B T S E T T L E D 
Tampa, Fia., Nov. 16th.—No agre-
ement has been reached in the trouble 
between the different labor anions in 
this City. The Cigar Faotories are 
olosed. 
N E B R A S K A L E G I S L A T U R E 
R E P U B L I O A N 
Lincoln, Nebraake, Nov. 16th.—The 
State Legislatare of Nebraska will be 
Republioan thas insaring the eleotion 
of the town Repablioan Senatora. 
T H E A T T B M P T A G A I N S T 
T H E K A I S E R 
Berlín, Germany, Nov. 16th—The 
E L 
T R I C O 
Demorará a lgún tiempo todavía, antes de que pueda estar listo pa-
ra circular, y como la mejor forma de esperar, es sentado, recomenda-
mos nuestras cómodas butacas, mecedores, sillas, etc., que reúnen las 
cualidades de ser fuertes, muy bonitas y sumamente baratas. 
No contundir nuestros muebles americanos, procedentes de las me-
jores fábricas de los Estados Unidos, con esos otros que se venden co-
mo tales, y que resultan ser úepacotilla. 
CHÜFION, PASCUAL & WEBS. 
UNICOS A G E N T E S D E , L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
woman who threw to-day a short 
hatohet at the Kaiser when he pasaed 
by on an open oarriage is Selma 
Sehnapk a tradeswoman. 
INSANB 
The phyaicians who have examined 
her have pronoanoed her insane. 
POLICE SAVED WOMAN. 
The hatohet straoh the oarriage. 
The Pólice saved the woman from 
Injary from the orowd. 
CZAR'S OONDITION BSTTBR. 
Lívadia, Rassia, Nov. 16th.—The 
Czar, Nicholas I I of Rasaía, has a 
temperatnre of one hnndred degrees 
Far. His palse is at sisxty slx paisa, 
tions. Hia oonditiona ia very satis-
faotory. 
N0TZ0IA3 OOMESOIAIiaS. 
Nmoa York, noviembre 16. 
tres tarde. 
Centonas, á$1.78. 
Desoaento papel oomerolal, 60 d̂ v. de 
4.li2 á 5.1[4 por ciento. 
Oambioa sobre Londrei, 80 d{V., ban-
queros, á 4.80 7[8-
Oambio sobre Parla 60 d[V., banqueros á 
5 francos 20.5 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque--
roa, A 94.1(8, 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115.1(4. 
Oentrífagaa, n. 10, pol. 96, oosto y ttete 
en plaza á 2.11[1& c. 
Oentrífagaa en plaza, & 4.3(8 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.5[8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 3(4 o. 
El mercado de azúcar orado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.60. 
Harina patent Minnesota, á $4.25. 
Londres, noviembre 16. 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
alas, á 9 s. 7.1(4 d. 
Azúcar oentrífaga, pol. 96, á 12 s, 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 6 d. 
Oonsolldados, á 98.1(2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Oaatro por 100 español, á 63.1(2. 
París, noviembre 16. 
Sonto 3 por ciento, 100 francos 50 cón-
itnos. 
Cotizacién ofleisl de Is B\ priTsda 
BUlstes del Banco Español ¿o la Isla 
de Cuba: 7¿ á 71 valor. 




O F I C I A D 
Ayuntamiento de la Habana. 
Acordado por el Ayuntamiento de esta 
ciudad en sesión de Cabildo permanente 
efectuada el dia 21 de octubre del corriente 
año, que en lo sucesivo «e expida la licen-
cia para perros de caza sin cobro de dere-
chos á los cazadores que justifiquen poseer 
la licencia para la caza expedida por el 
Gobierno Civil y que sea válida por lo me-
nos para seis meses al de su presentación. 
Que la exención de los derechos de li-
cencia no es extensiva al costo de las me 
dallas de que anualmente deben proveerse 
y que deben sor especiales para el caso. 
Que para evitar que un solo cazador ins-
criba á su nombre gran número de perros, 
ee señale como máximun dos perdigueros y 
seis sabuesos y que el cazadar que ya se 
baya provisto de la correspondiente licen-
oia no tendrá derecho á reclamar la devo-
lución de los derechos abonados y solo dis-
frutará del beneficio después de publicada 
la presente orden. Se hace saber á los com-
prendidos en el precedente acuerdo que 
pueden ocurrir al Deprrtamento de Con-
tribuciones, Negociado de "Propios y Ar-
bitrios" situado en la planta baja de la Ca-
sa Consistorial, todos loa días hábiles de 
10 a. m. á 3 p. ra., en solititud de las ex 
presadas licencias, por las que solo abona-
rán 30 cts. moneda americana, valor de la 
medalla, donde presentarán, como requi-
sito prévio para obtener la grada, la licen 
cia á que se contrae el acuerdo. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, noviembre 15 de 1900 El Al-
calde, Alejandro Rodríguez. 
OJ699 4-17 
Ayuntamiento de la Habana. 
Arbitrio de vendedores ambulantes. 
Primer semestre de 1 9 0 0 á 1901 . 
ÚLTIMO AVISO. 
Se hace saber á los que ejercen la venta 
de efectos en ambulancias, que se les con-
cede un plazo improrrogable de diez días 
que vencerá el 24 del corriente para que se 
provean de la licencia necesaria al efeoto, 
sin recargo alguno, en la inteligencia que 
desde el día 25 siguiente incurrirán los mo-
rosos en el recargo que señala la orden nú-
mero 251 del Gobierno Militar. 
Habana, noviembre 14 de 1900.—El Al-
calde, Alejandro Rodríguez. 
o 1683 3-15 
.Aduana do la S a b a n a 
Tari/a de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas --• $ 3 50 
Por ídem ídem de 2b á 50 idem... 6 
Por Idem Idem de 25 á 200 idem.. H 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Tasker H. BUss. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllgaolonai Ayuntamiento 1* 
hipoteca............ 
ObUgaoionei Hlpoteoarlu dal 
Ayuntamiento..«>••.• >••••« 
BUletM Hipotecarios do la Isls 
O t i b . . . . . . . . . . . • » • » • » • 
AOUIONSB. 
Banco KtpaQol de la lila £• 
Onba...... — i - . 
Banco Agrícola..••••••••.«Bas 
Banco del (Jomercio. 
Oompaflfa, de FenooarTllea Uui 
dot da la Habana j Álmaoc-
nes de Begla (Limitada)..«n 
dmpafiía de Caminos de Hte-
aro de Oárdeuas j Jácaro M 
Oompafiía de Caminos de Hlo-
mo de Matanias & Bab&niUa 
CompaHía del Venooanil d«! 
Oette. «aana..»» a«KB«oaa 
Cof Cubana Central Uftüwxy 
Llmlied—Píefdridai.... . . .„ 
Idem Id»m acciones. 
Compaflfa Cubana de Alum-
brado de Gus 
Bonos de la Compañía Cuba-
na de Oae. . . . . . . . . . . . 
Oompafiía de Cas Hispano-A-
merloana Oansolidada...>Ba 
Bonos Hipotecarios de la Cosí' 
pafifa da Ota» Consolidada^ 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gss Conitolidado...» 
Bsd Teloffinioa da la Habana 
Compafiía d« Almaeenes ds 
Hacendados... ....«...<:• 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur. . .aa«. . .>B.M 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de U Habana.......a 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfaegos j Vlllaolara..,. 
Nuera Fábrica de Hielo...o. 
Beflneria di Aificar da C&rd»-
BM. 
Obligacisneo. Serle A...».. .» 
Obllgacionea. Serla B..n....xl. 
Compañía da Almacenes do 
Santa Catalina .* 
Compañía Lonja de. ViverasM 
Fenooarrll de Gribara á Holguin 
Acciones........«•.......«•> 
Obligaciones.... 100 
Ferrocarril de San Cayetano 
6 Vlñales.—Acciones....na. 5i 
Obligaciones...........a.... 15 















































Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la american: 
Centenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 , „ 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 ota 06 
Idem 05 cts 03 
11687 13 
Sección Mercanti l . 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Noviembre 16 de 1900. 
AZÚOAEKS.—El mercado continúa quie-
to, y ain variación. 
Cotizamos nominalraente: 
Centrííagas, pol. 95i96, de 4,7i8 á 5 ra 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal, 
TABACO. —Sigue esta plaza bajo las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—El mercado sigue quieto y sin 
variación en las cotizaciones, anterior-
mente avisadas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d|V 19i á 19f por 100 P. 
3 dtv 20i á 20t por 110 P. 
París, 3 div 64 á 6̂  por 100 P. 
Espaúa 8[ plaza y can-
tidad, 8 d[V 19i á 19 por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4J á 5i por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 10i á 10| por 100 P. 
MONBDAB XZTBANJIBAS. — Se COtlzan 
boy como dguo: 
Oro americano 9} á 10 por 100 P 
Sreenbacka , á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana «lo a-
gUlero— mm 9 | á 10 por 100 F 
YALOBBS.—Poco animada ba estado boy 
la Bolsa, en la que no se ba efeotnado yeth 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 16 
Almacén: 
12 p? vino Torregrosa.... $43 una 
15 22 p? id. id $49 las 222 
10 lager Sublime $10.25 uno 
100 q queso Patagrás Unión $21 qtl. 
250 c¡ sidra Zacamias 2 2 b , . $4.25 una 
50 ĉ  b̂ e id. id $3.75 una 
100 42 p2 vino navarro Tru-
ffin $52 los 424 
50 C2 22b cognac Rioja Co-
rona $4.25 una 
25 ĉ  tyí Id id $3.75 una 
10 02 frutas $9.75 una 
10 ci queso Flandes $25 qtl. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE! E S P E R A N 
Nbro. 17 Olivette: Tampa 7 Cayo Hueso. 
mm 17 Alfonso X I I : Veraoraz 7 eso, 
.a 18 Orlsaba: New York. 
. . 19 Mascotíe: Tampa j Key Wesi. 
. . 19 Lanenbarg: Mobiia. 
. . 19 Viifilancia: Veraorus. 
. . 19 Wiiitney: New Orleans y esealsa. 
. . 19 Transit: Halifax: 
. . 20 Cayo Romano: Amberos. 
21 México: New York. 
91 Biojano: Liverpool y oeo. 
mm 21 Ramón de Larrinaga: Liverpool, 
. . 24 Áransaa: New Orleans. 
. . 35 Yucatán: New York. 
£6 Ardanrose: Mobila. 
M 26 Seguranza: Voracrnz. 
28 Franoieca: Liiverpool yeso, 
«a 23 Morro üastie: New York. 
. . 80 Constantla: Hamburgo y eso. 
Dbre. 12 Puerto Rico: Barcelona. 
S A L D R A N 
Nbre. 17 Morro Castle: New Yoik. 
. . 17 Ollvetto: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 19 Mascotte: Cayo Hueso y T&mpft, 
. . 19 Drizaba: Veracrnz y eso. 
. . 19 Wbitney: New Orleans y eso. 
. . 20 Vigilancia: New York. 
. . 20 Alfonso X I I : Cornfíayeeo. 
. . 21 Lauenburg: Mobila. 
. . 34 México; New York. 
26 Yucatán: Progreso y Veracrus. 
aa 27 Seguranoa: New York, 
. . 28 Ardanrose: Mobila. 
Dbre. 1 Constantla: Hamburgo y eso. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
B E E S P E S A N 
Nbre. 18 Joseñta: enBatabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. . 25 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Nbre. 22 Josefita: de Batabanó para Cienfoegos, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Mantaoillo y 
Cuba. 
29 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cíenfuegos, Casilda, Tunas,Júoaro,Man-
•anillo y Cuba. 
ALAVA, do la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
ces.—Se despacna á oordo*—Viada do Zulueta. 
GUADIANA, déla Habana los s&bados á las 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fér^BaaianK.—8adasuacha& bardo 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Rio Blaoco v San Cayetano. 
3»TJBSTO D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 15: 
De Brun8Wtck en 7 dias gol. am. Arthur Mo Ardle. 
cap. Shepard, trip. 8, tons. 876, con madera, á 
L. V. Placé. 
-N, York en 15 días boa. am. Matanzas, capitán 
Wiutenr. trip. 15, tons. 1023, con petróleo, & L. 
V. Placé. 
Dia 16: 
—-Veraoruz en 2 diae vap. fcancés La Normandie, 
cap. Vlilaumoraa, trip. 222, tons, 6485, con car-
ga y pasajeros, » Brldat. Mont'ros y cp. » 
—N. York en 14 días gol. íim. Elige A. Bailes, 
cap. Bepson. trip. 7, tons. 296, con carga ge-
neral, á G. L&wton, Childe y cp. 
Salidas de trareata 
Dia 15. 
Para Matanzas vap. esp. Vivlna, cap, Luzarraga, 
MOVI MIENTO 1)£ FASAJEIÍOS 
LLEQABON 
En el vap. esp. MONTSERRAT, 
De Barcelona y escalas, via N. York: 
8re«. Gabriel Codina y familia—José S. Villalva 
—José Cabarrogas—María Avaise—Manuel García 
—Josefa Fernandez—Josefa García Garcíi—Blan-
ca y Pilar García—Pedro Vidal—María Carbonell 
Rita Ruis—Carmen Azurmendl—Eduardo Gar-
cí*—Cristina, Guillermo, Juan Cruzet y fami.ia— 
José Mamano—Ana Díaz—A. Olazabar—Marceli-
no Miré—Pedro Pablo Guilló—Francisco Coll— 
Juau Prieto—Sofía Hernández—María Prats—Fe-
derico Franci y familia—Dolores Adnés—José T. 
Moran—Balbino Lageer—F, Fernandes—José Pl-
Juan—Casto Vílloldo— Francisca Bauatd—Josefa 
González—María J. Freltas—Jos Mateu—Esperan-
za Mayol—Margarita y Esperanza Roldan—Carlos 
Pulido—Josefina Herrera—Enriqueta Valdés—A-
mador Sanohoz—Rafael Merino y familia—Manuel 
Ramos y familia—Carlos Lozano—M. Abril—Ca-
ridad Ordoñez—Ricardo Vidal—Modesto Imaga— 
Arturo Hernández-Juan Ealo— Octavio Sentí— 
Isidro Mlllá—Pablo RomaM y señora—Dolores Ro-
dríguez—Alvaro Gomalei—Joan ¡jaez—Julio Ven-
tura Satao—Juan Menóndez—Gaspar Homar—Jo-
sé Lotano—EmilioR. Casal—José A. Mayol—M. 
Ortlz—E. Borel—Richardo Pastor—José Matos— 
Led or Carrasco— Rosa Mato— E. Aymerich — 
Francisco Penichet—Juan Riera y familia—Diego 
^bella—Mariano Abolla—Casiano Jerall—Dolores 
Castro—Ramón Fernandez—L, G. Prieto y familia 
—Filomena Bermúdez—Además 62 de tercera y 181 
de tránsito. 
En el vap. etp. BEBENGUER EL GRANDE 
Da Barcelona 7 esoalas: 
Brea. Pedro Valdés—Enrique Gómez—Julián 
Morales-María Gómez—P. Arggilr—Luoia Arg-
gi[y y familia—Juan P. Labordo—Coleta Cruz-
Juan P. Cruz-María P. Cruz—Manuel Petry—C. 
Pérez—José Rama—Joaquín Cusco—S92 jornaleros 
y 79 de tránsito. 
SALIERON 
En el vap. esp. MONTSERRAT. 
Para Veraoruz; 
Sres Miguel Manjio—Luis H. del Roo—José 
Menéndez—Manuel Meuéndez—Candelaria Mena 
—Manual de la Puente—José Cándame-Mesías 
Pérez—David Díaz—Celia Diaa—Ballina Vázquez 
—Rosa Gómez—M, González—Carmen Fernandez 
—José López—José R. López—Eatela García— 
Fstrella Martin—Isaac Moreno—Diego Carrasco— 
Federico C. Espingsa—Celia Villegas—G. Pelleon. 
Entradas de caocí&ja 
Dia 16 
Sagua gol. 2 Amigos, pat, Ros, oon 800 sacos 
oarboo. 
Sagua gol Rita Fortuna, pat, Ferrer, eon 1000 
-—sacos carbón. 
Cárdenas gol. Joven Herminia, pat. Ferrer, 
con sacos carbón. 
——Caibarien gol. Angelita, pat. Colomar, con ma-
deras. 
•» -
Bespacliades de cftlMWc 
Dia 16: 
Para Sagua gol. Manuelita, pat. Vergas. 
Faípsa que ban ablerte regfetrt 
Dia 16: 
Para Tampa, vis Cayo Hueso, vap. am. Olivette, 
oap. Smiht, por 6. Lawton, títallda y cp. 
N. Orleans vap, am. Knlckervorcker, capitán 
Staples, por Gaibanycp. 
Beques despachadM 
Dia 16; 
Para Veraoruz vap. esp. Montserrat, cap. Carrera, 
por M. Calvo. 
3000 tabacos torcidos. 
58148 cajetillas cigarros 
7 cajas medicina 
9 maletas muestras 
St. Nasaire y escalas vap. francés La Norman-
die, por Brldat, Mont'ros y op. 
5 IT̂ 'OO tabacos torcidos 
cajetillas cigarros, 
kilos picadura 











Baques con registre abierto 
Para Miamí vap. amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaido y cp. 
——N. í ork vap. am. Morro Castle, M|). Downs, 
por Zaido y Cp. 
Vapores do travesía. 
Pe Sau Cayetano vap, Union, cap, PlaneU, vm 
V A P O R E S G O M E O S 
A N T E S D E 
AlTT0n0_L0PE2 Y C? 
BL VAPOR 




el 17 de Noviembre á las cuatro de la tarde lle-
vando ia correspondencia pública. 
Admite carga 7 pasajeros para dicho puerto. 
Los billates do pasaje, solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisita serás 
nulas. 
Heoibs carga á bordo h&sta el dia 15. 
MOTA.—Esta Oompafiía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea como para todas 1 as 
dem&s, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquon en BUS vapores. 
Llsmmaa la atención de los señores pasajeros 
hacia el artíonlo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órdsn 7 régimen Interior de los vaporea de esta 
Oompafiía, el cual dioe así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerta de su destlt 
no y oon todas sus letras ycon la mayor claridad. 
La Oompafiía p.oadmitirá bulto alguno de equipa-
Ja que no llave claramente estampado el nombre y 
apellido do ra duoüio, así como el del puerto de 
destino. 
Do más pormenores impondrá in consignatario, 
BS. Calvo, Oficios n. 28 
B L Y A P O E 




el dia 20 de Noviembre á las 4 de la tarde, lle-
vando la oorrespondanoia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe asúcar, cafó y cacao en partidas á flete 
corrido y con conooimiento directo para Vigo, Gi-
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los billetes do pasaje, solo serán expedidos hu-
ta las diez del día de salida. 
Las pólizas da carga ee firmarán por el Consig-
natario asían do correrlas, sin cuyo requisito aeras 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la c&rga & bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliss 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
má8,bajo la oual puedan asegurarse todos los efeo-
toa que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes v del oj-
ien y régimen interior de los vapores de esU Com-
pañi», elou&l dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre 7 el puerto de des-
uno, oon todas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Oompafiía no 
admitirá bulto alguno do equipajes que no lleve ola-
lamonto estampado el nombre 7 apellido d« •ttaeiis 
e?i somo el del nserto de daniino. 
Do más pormenores impondrá su consignatario 
M.Cslvo, Ofialoa nfoi. 28; 
Bata Compañía no responde del retraso 6 extra-
rio (̂ e sufran los bultos de carga que no lleven 
totampados con toda claridad el destino y maioac 
de las mercanofae, ni tampoco de las reolamaolo" 
sea que so hagan, po* nnal envase y falta de preala-
<a es les miamos. 
«1R02 I 78-10 
ai i Fopte y fijas nales 
Oe HAMBURGO el 38 de OAda mee, pan la HA-
BANA coa ssaala en PUBBTO RICO 
LaSmpma fidmiío igualmente carga para Ma« 
taasao, Cárdenas, Claníuegos, Santiago do Cuba y 
oualquior otro puerta do la costa Norte 7 Sur d« la 
isla do Cuba, eiomp;a que haya la carga auftelente 
p r̂a ameritar la escala. 
,J^l^i£,Leírí}9 o^s* eos coNocmisw-
TOB DIBíSCTOa psra la Isla de Ouba de loi 
principales paortes as iüuropa entre otros de Ama-
«erdam. Ámbares, Blmiaghan, Bordeaux, Br©-
ES&n, Chorfeourgj CJopeahagen, Gínova, Qrimsby, 
Mencbester, Londres, Kápolos, Bouthampton, Ro-
tterdam 7 Pljmouíih, debiendo ios cargadores diri-
girse á loa agentes da la Oompafiía e« dichos DUB-
los par» rain psirsaesorais. 
F A E A WL MAYB® ¥ HA.1ÍBUBGK) 
asn socalas eventuales en COLON 7 ST, THO-
MAS, e&ldríi cobre el día Io de Diciembre de 1900 
«1 vapor correo rismia, de 2997 toneladas 
capitán KRACPT 
Admite esrga para los eitados puertos 7 tamblfti 
feansboráo» oou conocimientos directos para us 
eran número da EDBOPA. AMBR10A del SUR, 
ASIA, AFRICA 7 AUSTRALIA, según porme-
aorea qca so'&oüitan en la casa oonsignatatia. 
SOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 es 
el Havre. & oonTenienola de la Bmpresa. 
Este vsipcr, h^eiA nueva orden, no adulta pasa 
Seres. 
La carea se redbe por el muelle de Oaballetla. 
La eorreapondeuoia solo ee reeihe por ia Ads&S-
«ifitración de Ooíreos, 
«DVSRTJE^OIA mPORTANTS. 
£sta Empfass pon» & la disposición de loa seBe-
les cargadores EUS vapores para recibir carga os 
en o ó más puertos da la costa SToite r Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreaes 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite púa BAVRR 7 DAMBDJ»GO v •wn-
bií» para cuslquie? otro punta, con trasbordo »a 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia déla Bmpresa. 
Pora uáfi pormenores dirigirás á 111 eonilfaata-
riwt 
San lammi» mA Amviam» 249* 
a 876 m-1 i n 
I B W - T O R K 
UTO OÜBA 
-IAIL STEAISEIP GD1FANY-
LINEA DE WARD 
Serviuio regular de vapores oorreoi ameíléfiai 
entre los puertos slguteatest 
Síiieva York Oientuagos Tampiea 
Habana Progreso Campeche 
Hassaa Voraorxs Frontera 
Btgo, de Ouba Tuxpaa Laguna 
Bslidas de Naeva York para la Habana 7 puertos 
de México los miércoles á las tres de la tarde v pa-
ra 1» Habana todos los sábado» fila un» de h 
tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todoi los 
martes y sábados f la una de la tarde como sigue: 
MORRO CASTLE Novbre. 17 
VIGILANCIA . . 20 
BfBXICON.....A.É.WMIH . , 24 
8BGURANCA . . 27 
MORRO CASTLE Dlcbre. 1 
Batidas para Progreso 7 Veraeraa loa Lunes & 
las euatro de la tarde, como sigue: 
D R I Z A B A . . . . . . . . N o v b r e . 19 
YUCATAN..» . . .Dm n 26 
V i G i L A N C I A . . . . . . . . . . . . Dicbre. 3 
PASAJES.—Xstos hermosos vaporea que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen ana vitrea en 64 horas. 
Be avisa á los ieflores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de nn oertifl-
oado da aclimatación del Dr. Gleunan en Empe-
drado 30. 
CORRESPONDENCIA.- La correspondencia 
te admitirá únicamente en la administración ge-
treral de correos. 
CARGA.-La carga se recibe en el muelle de 
Oab&lleria solamente el día antas de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amskordam. Rotíerdan, Havre 7 Am-
bares; Buenos Aires. Montevideo, Santos 7 Rio 
Janeiro con oonoaimlentos directos. 
FLKTES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Louis 
V. Placó, Ouba 76 y 78. El flete de la f a»ía para 
pueitos de Méjico será págalo por adelantado en 
TOonarift «m«ricana ó tv «uiuivBJentfl, 
SANTIAGO DE CUBA.—También ee despacha 
pasaja desde la Habana hasta Santiago de Cuba 
en combinación con los vapores de la línea de 
Ward que salen do Cienfnegos, 
Para más pormenores dirigirse á sus consiga v-
tarios 
S A L I D O A C o . 
Hubo, f6 v 78f 
*sm IÍMM .v 
Vapores costeros. 
l [MM 0[ VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capitán SANSON. 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á laa 4 de la tarde para 
y 
Caibaxién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia, y el miércoles hasta las 3 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfnegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
on conocimiento directo, y á los siguien-
es tipos de flete. 
Para Cienfnegos 8 arrobas ú 8 piea 
cúbicos, mercancías $ 80 
Idem idem idem Idem, víveres y loza 60 
Idem idem idem idem, ferretería... 50 
Idem Santa Clara id. id., mercancías 1.75 
Idem id. id. id., víveres, ferretería y 
loza 1.20 
Para Caguaguas (Quemados de Qüi-
nee), víveres, ferretería y loza... , 05 
Idem id. id id. mercancías 90 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6» 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
do Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Oa-
balleria (pié da la calla da O'RellIy) p*** p*m Ins-
Íteocionado y desinfectado en oaso neeesarlo, segfin o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 1501 T8-1 O 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y 
Saldrán todos los Ju6vesv alternando, de Batabanó para Santiago de Ouba, los Yft-
ores KHINA D B LOS ANOBIiBS y J O S E F I T A haciendo escalas en ÜIBN-
FUBGOS, CASILDA, TUNAS, JÜOABO, S A N T i O B Ü Z DEIISÜJB y MA« 
NZANILLO. 
Beolben p«ajeros y carga para todos loa puertos indicados. 
ANTES 
Empresa de Fomento j Naregaetóo del Su 
VAPOR YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde nara Colama, 
Punta de Cartas, Baüén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos loa domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan oon tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y "Voluntario4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinandd Rio, San Luis,8an 
Juan y Martines, Luis Laeo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los valorea 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevaalas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 1616 l N 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Lonja ile Víveres lie la HaSana. 
E L C O M E R C I O . 
COMISION LIQUIDADORA. 
Les señores accionistas que lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptnno, y de 12 á 2, acompasados de sus 
títulos para hacer efectivo el veiuticaatro y medio 
por ciento en oro español que resulta según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres accionistas en lugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa identificación 
según previene el articulo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—-La Camisión, 
7233 alt 78-17 N 
O próximo jueves saldrá el vapor 
J O S E I F I T A . . 
deipüéi de la llegada del tren directo del Camino de Eiorro. 
SE DESPACHA EN 
N O T A : L o s Brea, pasajeros deben preverse del certificado de 
Sanidad, la v í spera del embarque, on Empedrado 30. 
o 1503 I 78-1 o 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Júcaro. 
S E C H E T A B I A 
El día 80 del actual, á las 12, en la casa 
calle de Mercaderes, número 36, (altos del 
Banco del Comercio), tendrá efecto la Jun-
ta General ordinaria, en la que se leerá el 
informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto pre-
sentados en la general del día 31 del mes 
próximo pasado, y se dará cuenta con el 
dictamen de la Directiva acerca de la pro-
posición presentada por cinco señeros ac-
cionistas, para que cada tres meses se for-
me la lista de accionistas y se ponga de 
manifiesto en las oficinas de la Compaüía. 
Lo que se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas para su asistencia al acto; 
en concepto de que dicha Junta se celebra-
rá con cualquier número de concurrentes, 
y que en el citado día 30 no se verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán divi-
dendos. 
Habana 13 de Noviembre de 1900.—El 
Secretario, FrmsisQQde Cerra, 
9 I H | 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
EN 31 DE OCTUBRE DE 1900-




I Billetes plata 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CARTERA: 
3,000 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos. 
Descnentos, préstamos y á cobrar á 90 dias.. 
Id. id. á más tiempo..... 
Créditos con garantía 
The Cuban Central Railwajs Limited 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Prcductos del Ayuntamiento de ,1a Habana.... 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Oastos de todas clases , 
M E T A L I C O 






















34 í 23.415.912 63 
30 
P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
f O R O 
Cuentas corrientes...... < PLATA 
(.BILLETES. 
f ORO 
Depósitos sin interés,.. < PLATA 
(BILLETES. 
D^dendoi } PLATA. 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBílletes para amortización 
Amortización I intereses del Empréstito del A 
ynntamiento de la llábana 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas. 







$ 8.000.000 00 
























Habana, 31 de Octubre de 1800. • 
Ha ra. 11619 
-El Contador, J. B. Carvalho—Vto. Bno.—Kl Director, P. 8., 
4-6N 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Oficinas Empedrado n. 4 2 . 
El Consejo de Dirección de esta Compañía en 
sesión extraordinaria celebrada el dia 10 del quo 
cursa acordó autorizar para los seguros de la mis-
ma, el uso del gas acetileno como alumbrado, oon 
sujeción á las eondioiones aprobadas en dicha se-
sión, que se harán constar on las nuevas pólicas qne 
se expidan, debiendo los asegurados hasta hoy, si 
desearen usarlo, comunicarlo antes de su instala-
ción para anotarlo en sus respectivas pólizas. 
Habana, 14 de noviembre de 1900.—Kl Vice Pre-
sidente, Frauciaco Salceda. 





Habana, Cnba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfnegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reiliy, 29. 
Nneva York, 100 Broadw. 
Londrea, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Oobierno de los E. U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
cadas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cnenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores blpote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anualeé. 
Ha constituido Ga¿a de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIBEOTOBBS. 
Sr. Lnis Snarez Galban, Galban & Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchar.t 
Sr. Francisco Gamba, P. uamoa o¿ Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López ¿c Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
F . M. HA YES, Manager. 
o 1621 W-1 N 
•SÉÉM 
8, O'REÍLLY, 8 
Facil itan carita» d» erádita 
©irán letras sobre Londres ííew í ork, New Or 
eaus, MilAn, Tarín, Roma, Veneoia, Florenoia 
Kápoles. Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, Hair 
buvgo. Paría, Havre, ííanteí, Burdeos, Marsella 
Lille, Lyon, Mójioo, Veraorus, SAU Juan de P««l 
toRioa, etc;., etc. 
Sobre in&ta !»« capitales y pueblos: sobre Palma 
do MaUorca, Iblsa, ffitahon y Santa Cru d« Ten»-
Y El? E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdonus, Bemedios, Santa Ciar», 
Oaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanctt-Spíritu?, S»nt[sga ds Cubo, Ciego de Avila, 
Btansaniílo, Finar del Bio, CMbira, Puerto Ptínol-
pc, K o evita*. 
c 1504 t; 78-1 O 
No G J E L A T S Y O 
108, Aguiar, 108 
esquina á A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POR EL CABLE, F A C I L I -
TAN CASTAS DE CBEOITO Y GIRAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, Mé-
xico, San Juan de Puerta Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nau-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Véncela, 
Florencia, Palormo, Tnrln, Maaino, ote, así como 
sobre todas las capitales y provínolas de 
E s p a ñ a é I s las Canar ias 
el2M 156-15 Ag 
I Balcells 7 Cp., I. m C. 
C T J B A 4.3. 
Haoen pagos por el oablo y giran letras á corta 
y larga vista sobra New York; Londres, Paris y 
sobíe todas las capitales vnuohíos de España 6 Is-
1M (iMiarian. - o 9S8 IBR-l .11 
DIVINA CARIDAD 
Sociedad de Socorros Mutuos 
y de I n s t r u c c i ó n y Recreo . 
Sección de Recreo y Adorno. 
En Junta Directiva celebrada el 14 del actual se 
acordó celebrar un concierto vocal é instrumental 
con baile al final el 26 del que cursa, como función 
de mes para sus asociados, siendo requisito indis-
pensable para asistir, ia presentación del reciba de 
noviembre. 
También se ba elegido el 31 de diciembre para el 
baile de dicho mes, amenizado por la orquesta del 
Sr. Valenzuela.—Habana, noviembre 15 de 1900.— 
El Sscretario, J. Safora. 7215 4-16 
. A . ' V I S O S 
so hace cargo de gestionar toda clase de 
cobros, intestados, testaraontarías, a»í como 
cualquiera reclamación judicial supliendo 
todos los gastos. Para informes Obispo 44 
de cuatro á cinco. Englieh Spoken. 
c 1693 alt 13-10 N 
For $2i moneda americana 
por todo costo se hacen cargo de inscribir en el R. 
Mercantil al que lo desee en la papelería ó impren-
ta La Australia. Obispo 31. Teléfono 810. 
7191 49-14 4(1-15 
FFICE OF CHIEF GNGINEER, DI-
VISION OF CUBA, TACON 3, HA-
VANA, CUBA, November 15, 1900.—Sea-
led proposals will be recelved until 12 M. 
noon, Decembor 15, 1900, and then publl-
cly opened, for tbeerection of a Sohool 
Bulldiug at Santiago de Cuba. Informa-
tion farnlshed on application. Major W. M« 
Black, Chief Eoginoer, División of Cuba, 
c 1689 alt 4-15 
Círculo Hispano. 
Se vende la cantina con derecho á contrato, 
formes Gervasio 161. 
724S 4a-16 4d-17 
In. 
Sociedad Benéfica 
de Instrucción y Recreo del Pilar. 
La Junta Directiva de esta Sociedad, en sesión 
celebrada el día 10 del actual, ha acordado dar un 
baile campestro en el local de la misma, el próximo 
sábado 17, a beneficio de la Institución. 
Se participa á tos señores asociados que dicho 
baile es de pensión general. 
Conforme al Reglamento se admiten socios hasta 
última hora. 
Habana, noviembre 14 de 1900,—El Secretario, 
Federico García. 7194 la-14 3d-15 
GIROS DE LETRAS. 
C U B A 79 7 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft corta ] 
larga vista r dan cartas de crédito sobre New York. 
Filadelfla, New ¡Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona j demás capitales j ola 
dftdes importantes de los Kstados Dnidos, México 
y Europa, así como sobr* todos slos pnablos fie Ss-
pft&ay capital y puertos de Méjico, 
Créditos de España. 
Gestiono el cobro de créditos que deba satisfacer 
el Gobierno Español y adquiero por compra al con-
tada los quo se encuentren reconooidos de Real or-
den y los de próximo papo. Kgido 16. Telót 1,639. 
Loa de provincia» diríjanse por correo á «losé Salvet. 
6«01 2B-910n 
Union de Fabricantes de licores 
de la Isla de Cnba. 
SECRETARIA 
D e orden dol Sr. Presidente, so cita á los seflore» 
asociados para la Junta general de elecciones que 
tendrá efecto el jueves 22 del actual á la una de la 
tarde, en la calle de Lamparilla B. 2, Lonja de Ví-
veres. 
Habana noviembre 12 de 1900.—El Secretaricv 
O. Lome. C1634 8-14 
Insoripción en d Uegistro Mercantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastos y 
comisión, No se cobra nada hneta después de hecha. 
16 Monserrate, bajos del ex-Hotel Romo. 
7015 13-7 N 
Se hace saber por este anuncio á los señorea 
contratistas y demás personas que remitan 6 en-
treguen efoctos ó víveres á esta casa de Beaeflcen-
ola y Maternidad de la Habana, que sus listas da 
remisión deberán ser revisadas á su entrega por U 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo oontra 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo qae se publica para general eoaooimicnto. 
HsfcM* IBÍÍO 1 de I M i - S » WNill l f i r a h 
• 
SnH 
SABADO 17 DE NOVIEMBRE DE 1900. 
Lis kkmi fle Cala en 1899. 
Por conducto del Gobierno Militar 
de la Isla hemos tenido el guato de 
recibir un ejemplar del "Extracto E s -
tadístico del Departamento de Adua-
nas de Cuba" correspondiente al pasa-
do año, compilado por el negociado de 
Estadísticas de Washington, del que 
extractamos los interesantes datos que 
se verán |á continuación, sobre los 
cuates llamamos muy especialmente 
la atención del público, ahora que se 
trata de fijar las relaciones comer-
ciales entre Cuba y los Estados üni-
doe, y ya que éstos aspiran á acaparar 
la totalided del comercio de la Isla, 
excluyendo de ella los productos de 
todas las demás naciones, aún cuando 
semejante proceder diera lugar, más 
adelante, á quejas tan acerbas y re-
clamaciones tan justificadas como las 
que acaba de formular el comercio de 
Puerto Eioo contra la protección que 
su nueva Metrópoli pretende haberle 
otorgado. 
L a trascendental importancia que 
entraña la cuestión aduanera para el 
porvenir del país, hace preciso que nos 
fijemos atentamente en ella, y por lo 
mismo pocos serán todos los datos que 
recojamos para tan arduo y delicado 
problema. 
He aquí los datos de referencia: 
E n el precitado año de 1899 entra-
ron en todos los puertos de la Isla 
14,252 boques con 7.108;92é toneladas, 
y salieron 13,769 de los primeros con 
7.034,542 de las segundas; de dichos 
buques, 10,243 con 1.642,381 tonela 
dat», eran de cabotaje, y 4,046 con 
5.496j543 toneladas, eran de travesía. 
Los puertos que tuvieron mayor mo-
vimiento marítimo son los signientes: 
Número 
Puertos. de buques. Toneladas. 
Las importaciones de ganado com-
prenden 299.829 cabezas del vacuno, 
5.284 caballos y yeguas, 4.509 muías, 
162 burros, 2.965 carneros, 37.803 cer-
dos, 218 cabras y 432 bestias de otras 
especies, sumando en junto, 451.202 
cabezas, con un valor total de 6.196.943 
pesos. 
E l número de empleados da. Adua-
nas para los diez y seis puertos de la 
Isla abiertos al comercio de altura, as-
ciende á 668. Las Aduanas que cuen-
tan con mayor número de empleados 
son las de la Habana, que tiene 399; 
Oienfuegos, 66; Santiago de Oaba, 49; 
Matanzas 28; Cárdenas 24; y de las 
once restantes, la que más tiene 17. 
Los sueldos anuales de los 399 em-
pleados de la Aduana de la Habana 
ascienden á $322.648,08, habiendo su-
bido gradualmente de 276 empleados 
con $10.809 de sueldos mensuales, en 
Enero, á 301, con $26.334, en Marzo; á 
339 con 829.663, en Mavo; á 364 con 
$30.539, en Agosto; á 389, con $31.562, 
en Octubre, y á 399 con $33.029, en 
Diciembre. 
Si comparamos las cifras que pre-
ceden con las del anterior régimen, ve-
remos que la administración de la 
Aduana cuesta ahora al país tres ó 
cuatro veces más, y que ni el número 
de empleados ni los sueldos que estos 
devengan están en consonancia con la 
sitoación general del pais y el monto 
de los negocios que se efectúan actual-






















sobre los boqoes que anteceden, im-
portan $250,957-09; el impuesto para 
obras de puertos, $129,645-71, y la 
inspección del ganado importado, 
$31,846 19. 
Los ingresos y egresos de la Adua-
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Las importaciones de mercan-
cías por este puerto, representan^ 
según facturas, un valor total de 
$57.316.184 de los coales $28.139.002 
corresponden á los Estados Unidos 
$29.177.182 á los demás países. 
Los artículos importados cuyo valor 




Carbón y Coke 
0*fé 
Tejidos de algodón. . . 
Manteca 
Metales sin labrar. . . . 
Víveres de todas cla-
ses 
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L a transferencia de los fondos de 
las Aduanas durante el primer semes-
tre de 1S99, se elevaron á $5.116,715-48; 
qae fueron repartidos de la sigaiente 
manera: 
Sanidad $ 1.552,937-03 
Cuarteles y edifieios 455,062-72 
Policía rural 278,882-01 
Municipios 1.003,870-53 
Beneficencia y hospitales.,. 395,574-79 
Obras públicas y puertos... 450,778-34 
Secretaría de Estado y Go-
bernación 33,644-08 
Id- de Justicia 80,344-27 
Id. de Agricultura 17,731-36 
Id. Hacienda 39,902-15 
Gobierno Civil 358,7o7-28 
Servicio de cuarentena 38,706-00 
Socorro á los indigentes.... 82,021-59 
Gastado en la provincia de 
Santiago de Cuba 145,000-00 
Gastos diversos 173,503-33 
Total. , $ 5.116,715-48 
L a Adnana de la Habana, contribn 
y ó al anterior total con la suma de 
$3 899,438-17. 
ÍTada menos que cinco páginas de-
dica el folleto en que nos ocupamos á 
la comparación de los ingresos de las 
Aduanad de Cnba durante el primer 
año de la administración del gobiwno 
interventor, con los que se obtuvieron 
en los diez anteriores; comparación 
que no tiene razón de ser, toda vea 
que en la actualidad se cobran dere-
chos sobre todas las mercancías que 
entran, incluyendo ciertos artículos 
que traen los viajeros en sus equipa-
ges, mientras que antes gozaban de la 
franquicia arancelaria todas las pro-
cedencias de España, tanto las mer-
cancías de fabricación nacional como 
las extrae jetas naturalizadas. Por 
io tanto poco tíos detendremos en el 
exámen de unas cifras que han sido 
estampadas con el mero propósito de 
tratar de demostrar, sin cousegnirlo 
por completo, que la actual adminis-
tración es superior á la precedente. 
Durante el año entraron por todos 
los puertos de la Isla 53.725 pasajeros 
é inmigrantes, saliendo por los mismos, 
39.591; por el puerto de la Habana 
desembarcaron 46.082 entre los cuales 
h a b í a 20.825 inmigrantes procedentes 
ÚQ España y 706 chinos, y Baiieron por 
el mismo 37.230. 
F O L L E T I N . 232 
n i 
Zapatos 2 371.411 
Harinas de trigo 1.191.932 
Tejidos de lana, cer-
das, etc. eto 







Maquinaria de toda 
clase , . . 
Metales preciosos acu 
fiados 
Artículos de fantasía. 
Papel cartulina y car-
tón 
Arroz 
Tejidos de fibras ve-
getales 1.524.303 
Vinos y licores 1.807.592 
Maderas de construc-
ción y labradas 971.666 
Mantequilla y queso. 622.223 
Se liquidaron en el año 62.872 en-
tradas, correspondientes á 1.912 ma-
nifiestos. 
De los $11.097.154-41 ingresados 
por la Aduana de la Habana, durante 
el pasado año, $9.867.930-87 corres-
ponden á las importaciones $752.359-19 
á las exportaciones, $250.957-09 á los 
derechos de navegación, $129.646-71 
al impuesto para mejoras de puertos, 
$31.846-19 á la inspección de ganado 
y $12.422 01, á almacenaje y acarreo 
de mercancías. 
E l valor total de las ex 
por la Habana, fue de $30.731.328, á 
cuya suma contribuyeron principal-
mente el tabaco torcido y en rama, con 
los siguientes artículos: 
Tabaco torcido 
Tabaco en rama. . . 
Cigarros 
Mieles de caña 
Metales acuñados. ?. 
Azúcares 
Picadura 








" E l extracto Estadístico 
partamento de Aduanas de Cuba" 
es bastante incompleto, á pesar de 
haberse empleado cerca de un año 
en hacerlo; porque haciéndose figurar 
en él los ingresos y gastos ocurridos 
en dicho departamento durante los 
doce meses de 1899, solo se consigna 
la transferencia de fondos correspon-
diente á un semestre y porque no se 
hace constar tampoco el total de las 
exportaciones é importaciones por los 
distintos puertos de la isla, sino única-
mente por el puerto de la Habana. 
Pero así y todo, el Extracto Estadís-
tico pone de manifiesto que los pro-
ductos de las aduanas bastan y aun 
•sobran para cubrir todos los gastos 
públicos, como lo demuestra el hecho 
de que habiéndose cobrado el año últi-
oao catorce millones de pesos por aquel 
concepto, las transferencias de fondos 
para atenciones públicas hechas con 
dichos productos durante un semestre 
no pasan de cinco millones, que repre-
sentan diez para la totalidad del año: 
hubo, pues, un sobrante de cuatro mi-
llones en 1S99 sólo con relación á las 
aduanas, que hubiera sido mucho ma-
yor si no "disfrutásemos" por obra y 
gracia del poder interventor de una 
administración pletórica, tanto por el 
número de funcionarios cuanto por los 
¡meldoe que éstos devengan. 
Otro efe los resalados que arroja la 
comparación de los (Jatos que figuran 
en el Extracto Estadístico, es la enor-
me diferencia de S?2g.584.85(f contra el 
país, entre el valor de las importacio-
nes y el de las exportaciones por el 
puerto de la Habana. E s probable que 
dicha diferencia resultara aminorada 
si en el Extracto se contuvieran loa 
datos relativos á los demás puertos, 
pero asi y todo el margen sería enorme, 
y no pecamos de exagerados hacién-
dolo fluctuar entre 18 y 20 millones de 
pesos. Ese resultado es revelador de 
una situación realmente insostenible, 
pues acusa una aminoración continua 
de la riqueza general, dado que no pu-
diendo satisfacer el país con el valor 
de su producción el precio de lo que 
consume, tiene que apelar para pagar-
lo á sus reservas de capital, con lo 
cual resulta éste disminuido anualmen. 
te en una cantidad exactamente igual 
a la diferencia que arroja la estadística 
entre el valor de las importaciones con 
el de las exportaciones. 
L a discusión de las actas de la 
Habana suscitó ayer un debate 
animadísimo, que rompió el hielo 
que parecía pesar sobre la Conven-
ción. E l torrente oratorio, largo 
tiempo contenido, se desbordó rui-
dosamente y estuvo á punto de ane-
garnos. 
Todo el mundo esperaba que di-
cho debate fuese iniciado por el 
señor Giberga; pero éste cedió la 
palabra, que tenía pedida, al señor 
Gómez [don Juan Gualberto] quien 
pronunció un buen discurso, im-
pugnando el dictamen de la Comi-
sión revisora sobre las actas de la 
Habana. Con palabra muy disci-
plinada y muy obediente al pensa-
miento, desmenuzó el informe de la 
referida Comisión, demostrando 
los fraudes que se cometieron en la 
provincia de la Habana durante las 
recientes elecciones. 
Después del discurso del señor 
Gómez, contestado por el señor 
Portuondo, Presidente de la Comi-
sión de actas, el interés del debate 
se concentró en torno de los señores 
Giberga y Sanguily, los dos orado-
res de la Convención. Estaban de 
acuerdo en lo fundamental, y sin 
embargo, parecían próximos á re-
ñir. Y es que á uno y á otro los 
avasalla su temperamento y su 
oratoria, que aun contra su volun-
tad, les resulta intencionada y agre 
siva. 
A Giberga, todo nervios, lo ex-
citó y puso en tensión violentísima 
la petición del señor Zayas, que con 
| bastante inoportunidad, pues no 
era él, por discutirse su acta, el 
llamado á tomar tales actitudes, 
propuso que no se permitiese al 
delegado de Unión Democrática 
defender la enmienda que había 
presentado. Este incidente influyó 
en el ánimo del señor Giberga, que 
habló con más vehemencia y con 
mayor acometividad de lo que tal 
vez la índole del asunto deman-
daba. 
Sanguily, en quien sin duda ha 
influido el jaicio de los que, injus-
tamente á nuestro parecer, lo til-
dan de orador chapado á la antigua, 
procuró hablar muy reposada y se-
renamente y lo consiguió, en efec-
to, si bien sus réplicas, sus insinua-
ciones y sus ademanes, recobraban 
en ocasiones la causticidad que á 
su oratoria distingue. Deseoso de 
apoyar á Giberga, pero queriendo 
al propio tiempo demostrar que su 
palabra á ninguna otra cedía, hizo 
distinciones y opuso reparos que 
por un momento dieron al debate 
un giro peligroso. Por fortuna el 
D o r t a c i o n s s í d o r a i n i o m ^ gra i lde ^ sobre m 
• palabra tiene, y las francas rectin-
caoiones del señor Giberga, pudie-
ron salvar todos los escollos. 
Síntesis de la jornada, bastante 
larga por cierto, pues terminó cerca 
de las siete de la noche: las prime-
ras—ó de las primeras, pues no 
queremos agraviar á nadie—ñgu -
ras intelectuales de la Convención, 
Sanguily, Giberga y Juan Gualber-
to Gómez, impugnaron el dictamen 
de la Comisión sobre las actas de 
la Habana, con abundancia de 
pruebas y razones; la mayoría, en-
tendiéndolo al revés, aprobó ese 
mismo informe, con lo cual ha que-
dado definitivamente constituida la 
Convención Constituyente. (Oon 
perdón del señor ífoyas, quien al 
fin salvó su acta, que por un mo-
mento estuvo en peligro de ser 
arrastrada por la crecida oratoria.) 
Que sea para bien. 
vos y corruptores que se filtran en las 
sociedades para perturbarla y corrom-
perla. 
Celebramos que las cosas mar-
chen ya por esa senda en Cienfue-
gos. 
Por acá todavía no hemos dado 
con ella. 
Pero daremos. 
Todo es que el país quiera encon-
trarla. 
Nuestro estimado colega " L a K a -
ción," que se había suspendido pa-
ra reorganizar sus servicios, ha rea-
parecido desligada de todo compro-
miso con la administración cubana. 
Dice: 
La Nación vuelve á la palestra oon 
su propio programa. De él no quitare-
mos un ápice. Cada vez más precisa 
reafirmarlo. Dentro del Partido Unión 
Demoorátioa, cuyas primeras piedras 
hubimos de poner en época muy dis-
tinta de la presente, por cierto, y á cu-
ya cristalización, en los días de su ad-
venimiento, acaso, como nadie, contri-
buimos; dentro de la Unión Demoorá. 
iioa, repetimos, estamos, si bien sin 
compromisos de ninguna clase,—ex-
ceptuando la sujeción al dogma, cuya 
ortodoxia defendemos,—oon Direotiva, 
Junta, Areópago, Sanhedrin 6 llámese 
como se llame. 
Nuestra independencia en este pun-
to es tan absoluta como la que para 
nuestra patria queremos. Soberanos 
para la expresión de nuestros juicios 
no confundiremos jamás la disciplina 
con el carnerismo. 
Demócratas de veras, no transigire-
mos con componendas deshonrosas. 
Amigos de la luz, no laboraremos en 
la obscuridad del secreto. 
Por las ideas, no por los hombres, 



















£ B X T A P A R T E 
La noclie de San Bartolomé 
(Est* notéis, pnblloada por la «asa áo Kimoal, 
do Barcelona, «a halla do venta es LA MOD^S-
SíA POSSIA, Obiapo, 1SG.) 
CONTINUA) 
—-Oye, camarada, ^sabes morderte 
la lengua? 
—Nunca dejo escapar mi secreto. 
—Está bien; fíjate en lo que voy^á 
decirte. Me acostó á las d iez . . . . 
—¿Qué decía?—preguntó admirado 
el suizo, 
Y dormí hasta el amanecer. Lo cual 
quiere decir que aún cuando te vieres 
con la cabeza sobre el tajo sostendría, 
si fueed preciso, que no nos has visto 
ni á este caballero ni á mí. 
—Sí, capitán, así lo haré. 
—¿Por tu honor? 
—Por el de Helvecia, mi patria. 
—Está bien, vuélvete á tu puesto, 
—dijo Fibrac y se alejó. 
Enrique puso el pie en el primer es 
calón de la escalerilla de caracol di-
ciendo: 
—¿No te parece, Pibrac, que se-
ría muy conveniente que nos fuésemos 
á dormir? 
Sí, por cierto, p«r£ antes debería-
mos ponernos de acuerdo porque al 
amanecer me enviará á buscar el rey 
¿qué le diré? 
—Que después de haber estado co-
rriendo veinticuatro horas detrás de 
Margarita, que me comunicó la noticia 
de su huida por medio del billete que 
o. me entregastes, regresé al Louvre 
rendía "CI«Í cansancio y muerto de ham-
bre q u e r l ó n d o ^ atravesar de parte á 
parto con mi espada. 
—Está muy bien ¿y los papt 
—¡Silencio!—dijo Enrique. 
—¿No querrá servirse de ellos Vues-
tra Majestad? 
— A l contrario, y como decíais muy 
bien hace un momento conviene pa-
ra eso apoderarse del duque de 
Guisa. 
— E s cierto. 
— Y por lo tanto esperar. 
—Perfectamente, pero me hubiera 
agradado saber qué dice ese pergami-
no cifrado,—murmuró Pibrac y E n r i -
que asintió, pero dejándose llevar por 
su naturaleza. 
—¡Bah!—dijo,—ya encontraremos á 
alguno que lo descifre-
Hablando de este modo llegaron á l a 
puerta de las habitaciones del rey de 
Navarra que se despidió de Pibrac y 
entró en ellas, se desnudó y se metió 
en cama suspirando. 
Estaba rendido de cansancio y no 
obstante no pudo dormir, y cuando 
L A P R E N S A 
Tomamos de L a BepábUca, de 
Oienfuegos: 
Después de las continuas perturba-
ciones, que ha visto, presenciado el 
honrado y sufrido pueblo de Oienfue-
gos, con esoarnio de la moral y de la 
ley; después de las profanaciones ó 
Insultos á las autoridades locales por 
hombres perturbadores de la sociedad 
y atentadores á la justicia; después de 
atropellos salvajes á ciudadanos boa-
íados y trabajadores que han sabido 
cumplir en todo tiempo con sus debe-
res sociales y con sus deberes patrios; 
después de habar herido á la sociedad 
el pudor 4̂  algunas paisanas distia-
guidas, sin guardar el respeto que se 
debe en todos los países civilizados á 
la mujer; después de haber presencia-
do el espectáculo bochornoso de una 
justicia acobardada ante el crimen y 
la violación, con menosprecio del pue-
blo; después de tantas calamidades y 
profanaciones de la ley, comienza el 
pueblo cienfueguero á marchar por la 
senda de siempre, el trabajo y la labor 
de los negocios; que esta sociedad emi-
nentemente comercial, acostumbrada 
al adelanto de sus intereses, y á vivir 
en la serena pa? del trabaje no quie-
re, no ueoesita de esos elementos nooi-
atrevido y abortado proyecto ó en el 
odio insaciable con que en adelante le 
miraría la reina madre, ni tampoco en 
el peligro de muerte que iban á correr 
«os dos amigos Noe y Lahire; no, no se 
acordó de nada de esto sino que pensó 
en Margarita á la que amaba con un 
amor muy distinto que el que le ins-
pirara la hermosa platera. 
Amaba también á Margarita y la ju-
ventud pudo más; el príncipe preocu-
pado con los cuidados de la política 
desapareció cediendo su lugar al ena-
aio?&4o (le veinte años qué ocultó la 
eütfel^s ftllBohadas mojándolas 
No hace más que aparecer y ya 
se encara el colega con Mr. Wood 
para preguntarle por la salud de 
Mr. NTeely y de Mr. Reede. 
Y para hacerle las siguientes de-
mandas: 
¿Usted no podrá parar el barrido y 
el fregado? 
¿Usted no podrá impedir la conti-
nuación de los jardines y parar el ma-
cho á los fabricadores de aguas anti-
micróbicas, que no lo son? 
¿Usted no podrá averiguar cuánto 
costó el ferrocarril de Trisoornla que 
nadie usa y que nada produce? 
¿Usted no podrá ver los gastos he-
chos en Tdacoraia y su valor real? 
¿Usted no podrá ver los gastos del 
palacio de Gobierno y el del Segundo 
Oabo? 
¿Usted no podrá decirme el despojo 
de las fortifleaoiones de la Habana? 
¿Usted no podrá decirme el gasto 
hecho en al Oanal de Vento? 
¿Usted no podrá. General, poner al 
público las cuentas en que intervino 
la oficina de ingenieros bajo la respon-
sabilidad del ilustre General Ludlow? 
Nos alegraremos de que obtenga 
á todas esas preguntas satisfacto-
ria contestación. 
" L a Lucha" entiende que no exis-
te el partido republicano. 
Hombre! Y precisamente va á 
poner en duda su existencia cuando 
ese partido se echó á la calle de en 
medio para reclamar el poder. 
E n Ouba-—escribe—sólo existen dos 
partidos: el Nacional Oubano, que dia-
pone de las masas populares en las 
ciudades y en los campos; que es el 
único que ha podido llevar á cabo 
grandiosas manifestaciones en la ca-
pital de la isla, y el partido de Unión 
Democrática, con el que están todas 
las clases conservadoras del país. E l 
pueblo trabajador está con el partida 
Nacional; los capitalistas están oon la 
Unión Danjoorátioa. 
No hay partido republicano, sino un 
grupo de amigos, de contertulios, que 




Que, como tal calificativo, es apli-
cable á los otros dos que tienen real 
existencia, porque ambos son igual-
mente republicanos. 
De L a Discusión: 
Tenga el DIABIO paciencia en esta 
ocasión, como le toca tener paciencia 
en las demás ocasiones que en lo ade-
lante surjan, porque la nueva situa-
ción no es del DIAEIO. 
Y a lo sabemos. 
E s del Havana Post. 
a. • « 
<> * 
E l mismo colega publica un lar-
go alegato en favor del señor M é n -
dez Oapote, defendiéndole contra 
la acusasión de haber entregado el 
ejército de Oaba á los americanos. 
E n ese elegato se echa á otros el 
muerto. 
E l señor Méndez Oapote no hizo 
más que "lo que le aconsejaron 
^sus pares" que hiciera." 
[pares que buscaban un non J lo 
encontraron en el autor de la orden 
de entrega. 
¿Si serían listos? 
I i p H s K \ m m m 
E l Secretario de Hacienda ha pasa-
do al Alcalde Municipal de Matanzas, 
la siguiente comunicación: 
Haba ta, Noviembre 13 de 190Q. 
Sr. Alcalde Municipal de Matanzas. 
Contestando á las consultas que us-
ted se sirve hacerme en su atento ofi-
cio de 9 del actual, tengo el gusto de 
manifestarle: 
Io Si las casetas de los balnearios 
no producen renta aparte de la utili-
dad de los baños estando únicamente 
destinadas para el servicio de los mis-
mos y por tanto no ser habitables, no 
deben contribuir por el concepto de 
finca urbana. 
2? Que al disponerse por el artícu-
lo 14 inciso 4? de la orden número 335 
que los censos, tributos, pensiones y 
cualesquiera otras imposiciones, ya 
sean perpétnas, temporales ó redimi-
bles establecidas sobre los bienes rús-
ticos ó urbanos están afectos á la con-
tribución, no es que dichos conceptos 
deban gravarse directamente como ha 
entendido esa Alcaldía, sino que al gra-
varse las fincas sobre que recaen di-
chas imposiciones no deben és tas dedu-
cirse para determinar el líquido impo-
nible, dejando á salvo á los propieta-
rios el derecho de reducir la parte pro-
porcional del impuesto al pagar los in-
tereses ó réditos del censo, conforme á 
lo dispuesto en el artículo 1622 del v i -
gente Código Civil. 
E n virtud de ello ni á los acreedores 
hipotecarios ni á los censualistas debe 
obligarse á presentar declaración jura-
da; para los efectos legales bastan las 
declaraciones que á dicho efecto hagan 
los propietarios. 
5* Las casas situadas en las fincas 
rústicas eujetas á la tributación confor-
me al número 3 del artículo 14 y siem-
pre que no se hallen por ésto exceptua-
das deberán ser declaradas por los pro-
pietarios en la forma que el mismo Re-
glamento determina. Las fincas urba-
nas destinadas á escuelas ó explotacio-
nes industriales deben ser igualmente 
declaradas por sus propietarios confor-
me expresa el mismo número del ar-
tículo citado. 
4? Por el párrafo 5o del artículo 27 
del Reglamento, se dispone que las fin-
cas rústicas se registren por el orden 
alfabético de sus nombres; y por el ar-
tículo 11 se impone á las Juntas el de-
ber de formular las declaraciones de 
los propietarios que no las presentan 
en el término señalado con citación pre-
via de los interesados ó de dos vecinos 
contribuyentes si aquella citación no 
fuese posible. E n su consecuencia las 
fincas destruidas que no están habita-
das y se ignore su verdadero dueño se 
declararen por las Juntas conforme al 
artículo 11 y se registrarán segdn de-
termina el artículo 27 en el párrafo ci-
tado, expresando en las columnas co-
rrespondientes de los registros, modelo 
6 y 8 que se refiere al nombre del pro-
pietario, el ignorarse éste. Si las fincas 
que en dicho caso se encuentran catán 
en producción se expresará la renta 
porque deben tributar, determinándose 
en caso contrario que no producen rea-
ta, es decir, que se encuentran aban-
donadas, todo bajo la responsabilidad 
de la Junta y de loa vecinos que firmen 
la declaración. 
De dichas fincas abandonadas se to-
mará además nota detallada en un re-
gistro especial y se remitirá una rela-
ción por separado de los padrones á | 
esta Secretaría. 
Igual procedimiento se adop ta rá en | 
lo que respecta á la fincas urbanas. | 
5o Los únicos edificios de ferroca-1 
rriles exoeptuados de tributar son los i 
que determina el número 2 del artículo | 
15. Los de las otras empresas indos-1 
tríales como las de gas, electricidad, &, I 
están obligados á tributar á los muui-1 
cipios por las propiedades urbanas ó 1 
rústicas que posean, pues aunque estas 1 
empresas contribuyan al Estado por | 
sus utilidades el artículo 3o de la orden í 
número 106 determina que los munici-1 
pioa podrán cobrar separadamente la I 
contribución territorial por las fiucaa | 
rústicas ó urbanas que cada sociedad | 
ó empresa tenga amillarada en ese t é r - 1 
mino. 
6o E l artículo 20 dispone de una j 
manera clara que cuando una finca ten-1 
ga más de un propietario cada una de $ 
ésta que perciba por separado su par-1 
te de 1» renta, deberá presentar la de-1 
olaraoión jurada determinando la par- g 
te que le corresponde, y por consiguien-
te el valor en venta y la capacidad de 
la finca debe ser declarado por cada 
uno de los partícipes en la parto pro-
porcional que la corresponde, y cada 
partícipe debe figurar en el Registro 
con la proporción que le perteaescB; 
pero bien entendido que esta separa-
ción solo procedo cuando la separación 
de cada porción que corresponda á 
uno de los propietarios esté determina-
da, percibiendo éstos directamente par-
te de su renta. 
7* Las declaraciones duplicadas de-
ben remitirse á la Junta de Zona des-
pués de comprobadas y rectificadas por 
las Juntas Municipales acompañando' 
á las mismas copia de los acuerdos que 
en cada caso hayan adoptado dichas 
Juntas. 
8? Oon respecto á la relación men-
sual de los cambios de dominio efectua-
dos en la propiedades que propone esa 
Alcaldía tratándose de una reforma le-
gislativa, se toma nota para lo que 
proceda en su oportunidad; mientras 
tanto los propietarios deberán ajustar-
se á lo dispuesto en el artículo 4° de 
las bajas. 
De usted atentamente. 
Leopoldo Oancio, Secretario. 
A B I J A G O M l I T O Y i 
Por haber terminado muy tarde la 
sesión celebrada ayer por la Conven-
ción, nos vemos precisados á dejar 
para la próxima edición la relación 
detallada de lo ocurrido en la misma. 
LO DEL CIBRRB! DE PUERTAS 
Según nuestros informes, ayer por 
fin puso el Cúmplase el sefíor Rodríguez 
al acuerdo tomado por el Oabildo en la 
Sesión del 6 de los corrientes sobre la 
reapertura de las bodegas y pana-
derías. 
A posar de todo lo quei:fcobre el par-
ticular se había hablado, el alcalde 
señor Rodríguez en nada ha modificado 
el citado acuerdo. 
E l referido acuerdo verá la luz en la 
Gaceta de la Habana del lunes ve-
nidero. 
m 3 A \ tenían ría eo el sem-
JUNTA GENERAL 
Se nos asegura que mañana, domin-
go, se reunirán en junta general en el 
Oentro de Detallistas, los dueños de 
bodegas y panaderías oon el fin de 
acordor el cierre de los citados esta-
blecimientos á las dos de la tarde loa 
domingos y días festivos, proponién 
dose dar cuenta después al 
señor Rodríguez, á fin da que si es 
posible se haga el acuerdo obligatorio 
para todos. 
AUTORIZACIÓN 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha autorizado al señor don Juan 
Camejo para extraer del vapor "Fio 
I X , " á su arribada á este puer to, el 
cadáver da la niña Luciana Oamejo, é 
inhúmalo en el Cementerio de Colón. 
E L ALOAETARILL ADO 
No estando de acuerdo en muchos 
puntos los peritos señores Lagueruela 
y Byrne que, como saben nuestros lec-
tores, representan respeoti lamente al 
Ayuntamiento do la Habana y á los 
Oontratistas del Alcantarillado, deci-
dieron confiar á un tercero, de acuerdo 
con la Ley, la resolnción de las dife-
rencias que vayan surgiendo en el cur-
so de sus trabajos. 
E l señor Lagueruela propuso á los 
señores don J . Primelles, don J . R. 
Villalón y don E . Martínez, y el señor 
Byrne á los señores don J . Vega y 
Plores, don 1. Garrido y don A. San-
doval, favoreciendo la suerte á la per-
sona del señor Secretario de Obras 
Públicas, don José R. Yillalón, quien, 
aegúa nuestras noticias^ aceptará la 
designación. 
COMUNICACION 
E l Gobernador Civil de esta provin-
cia ha pasado una comunicación al Se 
cretario de Estado y Gobernación ma-
nifestándole que varios actos realiza-
dos por el Ayuntamiento de la Habana 
no se ajustan á lo que diaponen las 
leyes vigentes. 
PARARRAYOS 
Se ha ordenado al Gobernador Civi l 
de Santa Ciara que saque á aubaat» 
las obras de instalación de parrarayos 
en la cárcel de Sanoti Spíritus. 
PETICIÓN 
El Secretario de Estado y Goberna • 
ción ha pedido al de Hacienda que dé 
las órtienes necesarias para que se 
abonen mensualmente loa gastos de 
alumbrado y alimentación d© presos de 
las cárceles de la isla. 
ÓRDENES 
Se ha ordenado á la Secretaría de 
Hacienda que abone las cuentas de 
compra de camas para loa presos de la 
cárossl de Guanabacoa y los gaatoa de 
instalación de cañerías en dicha cár-
cel. 
( N O T A S D E V I A J E ) 
{Concluye) 
M I . 
Octubre 5. 
Después de oir misa esta mañana en 
la capilla de Oovadonga, y de echar 
una última ojeada á las pequeñas esta-
tuas en bronce de don Pelayo, con la 
Oruz de la victoria, y don Alfonso I , oon 
una iglesia en la mano, recordando la 
fundación del primitivo templo de la 
Virgen, bajé con pesadumbre aquella 
escalera que acaso no volveré á subir 
más en la vida, cambié algunas pala-
bras afectuosas con el canónigo don 
Manuel Alza, qne hoy sale también de 
Oovadonga para San Sebastián, y con-
templé una vez más oon enternecimien-
to ese pintoresco lugar, qne arriba los 
Alcalde corazones y los encadena á su recuerdo, 
y tomé de nuevo el coche que me trajo 
desde Oviedo, y en el que regreso á la 
capital de Asturias. Si encantador y 
pintoresco fué el viaje al atardecer 
contemplando el paisaje á la indecisa 
luz del crepúsculo, pintoresco y en-
cantador lo es en una mañana de oto-
ño, en que el sol brilla en el horizonte, 
sin que sus rayos abrasen. 
Apenas me daba cuenta de las infi-
nitas variaciones de ese panorama in-
comparable, en el que siempre descu-
bre la vista algo nuevo y sorprenden-
te, cuando el viejo puente de Gangas 
de Onía,—una de las obras más bellas 
de estos lugares,—-vino á recordarme 
que estaba en la antigua corte de los 
reyea de Aaturias. Me acordé que, 
antes de marchar para París, me había 
i biante, y junto á cada uno de loa mo-
| zos había el nudoso y torcido gorrote 
| que es el compañero inseparable del 
l campesino en Asturias. 
—¡Dios les haga felices!—pensé,—Y 
continuó silencioso y abstraído hasta 
llegar á Oviedo. 
REPOBTKE 
tribuciones, señor Saturnino Lastra, 
a^u" ^ { ^ " 1 Í.T,.1^^ T í ^ i ^ Z ^ r ^ l reclamando el pago de $1.500 oro del dicho mi amigo Aniceto Outiórrez que „ - -t î Z. i / - i , & ^ , ^ c a n o fisnañoL n n r í í n n n p . n t n r í e ílflnsnH 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD § 
E l Gobernador Militar de eata isla, I 
en Gangas de Onís residían sus dos 
hermanas, y á visitarlas fui. E n la 
hermosa casa que poseen estas inteli-
gentes y distinguidas señoritas en-
contré machos simpáticos recuerdos de 
la Habana. 
E n un cuadro, el grupo de la sección 
de filarmonía del Oentro Asturiano, 
donde vi loa retratos de Oiara y Es -
peranza Valle, de Oasimiro Heres, mi 
amigo del alma, de Pepe Gutiérrez, 
hermano de estas simpáticas damas, y 
de otros mochos amigos; en otro cua-
dro, el retrato de Enrique Jordá, di-
rector del Conservatorio y maestro 
de música de Aniceto; más allá, algu-
nas vistas de esa ciudad, y como pre-
sidiéndolo todo, los retratos al oleo de 
los dignos y honrados padres de A n i -
ceto y Pepe, esos buenos amigos, tan 
conocidos y estimados en la Habana. 
Llevando el más grato recnerdo de 
las señoritas Gutiérrez salí de su ca-
sa y abandoné á Cangas de Onís, con 
tinuando el viaje hasta Inhestó, donde 
ae efectúa el almuerzo—que aquí se 
llama comida—y descansan los caba-
llos un par de horas. No quise perma-
necer ocioso eae tiempo; y como hay en 
Infieato otro lugar pintoresco, que 
también se llama la Cueva da la Vir-
| gen, á él me fui, acompañado de un 
i amigo. 
I —Oréame usted,—me decía éste,— 
i que ei á la Oueva de la Virgen le falta 
1 la grandiosidad qne á la de Covadon 
i ga, no por eso es menos pintoresca ni 
I carece de devotos. Aquí vienen en 
f romería, á su campo, los domingos por 
I la tarde la mitad de los vecinos de In-
ffiesto. E n au campo se hace la me-
1 rienda, se canta y se baila, entre l i -
li baciones de la sabrosa sidra asturia-
S E S I O N M í m C I P A L 
DEL DIA 16 
Pres idió el señor Torralbas. 
A las cinco y doce minutos se abrió 
la sesión, leyéndose y aprobándose el 
acta de la anterior. 
La Secretar ía dió lectora á una dia« 
posición publicada en la Qacstn de esta 
ciudad el día 13 de los corrientes, por 
la que se diapone que en lo adelante 
los gastos carcelarios de toda la Isla 
correrán á cargo de la Secretaría de 
Hacienda. En au vista, el señor Borges 
propone, y es aprobado, que el Ayunta-
miento de esta ciudad aclare si dicha di8' 
poBición comprende á la cárcel de esta 
población, puesto que los gastos qne 
aquélla ocasiona al Municipio no bajan 
de $70.000, obteniendo un producto 
aproximado de $20.000 solamente. 
A petición del señor Ponoe, quedó 
sobre la mesa una proposición del De-
partamento de Contribuciones sobre 
modificación en la cuota contributiva 
del ramo de luduatria, referente á las 
fábricas de tabacos de una sola mesa. 
La Secretar ía dió lectora al informe 
recaído en uaa-instancia promovida 




E l señor de Pibrac, que no 
pasado dos noches y dos días á caba-
llo y que no tenía, por tanto, loa mis-
mos motivos para sentir necesidad de 
dormir pasó la noche no en su cama, 
sino en la ventana que, como se recor-
dará, dada al rio. 
Casi todos los meridionales son so-
ñadores y á estos les agrada el silencio 
de la noche. Estaba de bruces sobre 
el antepecho de la ventana, con la ca-
beza descubierta é inclinada, púsose á 
respirar el aire fresco de la noche y en-
tregóse á una profunda cavilación qne 
fué tan laboriosa y larga que cuando 
laa estrellaa empezaron á palidecer y 
loa primeros fulgores del alba ilumina-
ron el horizonte, seguía aún en la mis-
ma postura. Estiróse y movió BUS bra 
\ estuvo solo se puso á pensar, no en su I zos entumecidos y se dijo; 
—Está visto que nuestro amigo Noe 
tenía razón cuando aconsejó al rey que 
ao volviese á Pau ó á Nerac. ¿Qué ea 
es lo que va á pasarf No se como lo 
harán Noe y Lahire para librarse del 
tajo del verdugo y no responderé de 
que Catalina de Médicis no consiga 
probar al rey de Francia que el rey de 
Navarra se hallaba entre sus rapto-
res. 
Exhaló dos proíundos suspiros, y un 
relánipago hizo cóntellear su mirada y 
terminó así su monólogo; 
f'De todos modos ea igual, Pibrac, 
amigo mío, como dice el rey, la hora 
de la prudencia pasó y no hay que ol-
vidar que has nacido en loa dominios 
(!§} êy ¿o Jíavarra y que eres su súb-
• - « «ae en osao de Qeoesidad estás 
^ V ' ¿ — " ^ t i Q t él último gi-
obligado á arrie06- t de su 
rón de tu carne y la postrer gow_ 
sangre. 
E n el momento en que pronunciaba 
estas palabras oyó llamar á la puerta 
y preguntó: 
—¿Quién anda ahí? 
—¡Soy yo!—respondió una voz juvé-
nil que Pibrac reconoció enseguida. 
Abrió la puerta y entró un paje: 
—¿Qué quieres? 
—Que el rey desea veros. 
—¡Diablo!—exclamó Pibrac.—Hace 
algún tiempo que el rey se despierta 
muy temprano. 
—No ha dormido en toda la noche. 
—¡Vamos! Cualquiera diría que á 
Morteo, dios del sueño, no le agrada 
ROOT Y WOOD 
(Por telégrafo) 
Cienfnegos 16 Noviembre 1900 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
Anoche llegaron generales Root y Wood 
oonferenoiando inmediatamente con al-
calde interino, Sr. Hernández. 
Ooupo'se Wood asuntos que agitaron 
opinión recientemente en ésta, y mani' 
festóse decidido mantener orden y justi-
cia, condenando influencias qne fuerzan 
leyes y originen perturbaciones. De-
puso juez correccional por considerarlo 
falto energía para desempeño cargo. 
Para sustituirlo nombró Lio. López Ma-
drazo. 
Ea objeto vivos comentarios acto reali-
zado general Wood̂  
IWimH—WHIIII ilMÉMMWMMIMaiBimiMi'WII  l'llll lilllllllll H MI' HH 1' linriTT' 
esta capital, Oienfuegos, Santa Clara, 
Santiago de Ouba, Sagaa, Quanajay, 
San Antonio de loa Baftos, Jaruco, 
San Cris tóbal , Alacranea y San Juan 
de loa Eemedios por haber obtenido 
sus puestos según lo prescrito en el 
art ículo 303 de la Ley Hipotecaria. 
Por dicha orden se declara además, 
que tiene la categoría 3^ que adquir ió 
con arreglo al ar t ículo antes mencio-
nado, doa Eagenio Sánchez Fuentes, 
que sirve actuaimente de Kegistrador 
d é l a Propiedad del Mediodía de la 
Habana, y al cual ee le nombrará en 
propiedad, por la Secre ta r ía de Justi-
cia, para un Registro de la expresada 
categoría . <=• 
Los registros vacantes en la actua-
lidad y loa que vacarán en lo sucesivo 
se proveerán en propiedad con arreglo 
á la ley. 
BL SEÑOR SÁNCHEZ FUENTES 
Ha sido nombrado Registrador de 
la Propiedad de Güinca el señor don 
Eugenio Sánchez Fuentes, que lo era 
antes del Mediodía de la Hab^ua. 
DIVISIÓN Nó, 
DEPARTAMENTO, SÍ 
Hoy se publicará una circular del 
general Wood suprimiendo de orden 
del Secretario de la Guerra la deno-
minación "División Mil i ta r de Cuba»' 
y disponiendo que en lo sucesivo se 
designe esta isla oon el nombre de 
"Departamento Mil i tar de üuba . , ' 
Según se noe ha informado en el Go-
bierno Mil i tar , en loa Bstfsdos Unidos 
existen siete distritos militares que se 
designan oon el nombre de Departa-
mento y la isla de Puerto Rico que 
también se designó con esa palabra. 
E l archipiélago Filipino es el único 
que en la actualidad se llama ^ D i v i -
s ión ." 
na, y no faltan fieles que vayan á loe 
...tres rústicos altares que hay en la ca--
á propuesta del Secretario de Justicia, I püiaa de la gruta para dirigir sur 
ha dictado una orden ratificando ea I endechas á la Reina de los Oielos. I 
sus cargos á loa Registradores de la | es que para rezar y poner el alma en 
Propiedad del^ Oentro y Occidente de | comunicación con Dios, no hacen faltE 
| grandes basílicas ni templos majes 
| tuosoe: basta una imagen, débilmente 
| alumbrada, para que el devoto fortalez 
i oa su fe y eleve sus preces. 
| Y , con efecto, la Oueva de la Yírger-
en Infieato es un lugar bellísimo: pri 
mero, un campo extenso, siempre ver-
de, cerca del cual pasa un rio murmu 
raudo apaciblemente. Luego la cueva, 
y dentro de ella, á la izquierda, unfc 
capilla} á la derecha, dos: toscas y an-
tiguaa son las imágenes, sin adornos 
los altares, humildes y sencillos; perc 
todo ello convida á la meditación y el 
recogimiento. Allí, en aquella cueva, 
donde apenas entra el sol que vivifica 
las plantas y laa hace fructificar, han 
crecido trea árboles: una higuera, un 
plátano y un nogal; la higuera y el no-
gal producen abundantes frutoa. 
Mi amigo me decía que á este campo 
de la Oueva d é l a Virgen venía mo-
chas tardes á pasear, acompasado dt 
su excelente familia, mi querido amigo 
don Ságundo Alvarez. No tenía qui 
esforzarme para explicarme tal predi-
lección, porque tiene ese sitio la poesía 
tierna y melancólica de un idilio. Máf̂  
de una hora, que me pareció un minu-
to, paró en él. T sin el aviso del co-
chero, que me recordó la necesidad dt 
emprender el viaje para estar en Ovie 
do de siete á ocho de la noche, allí me 
habría quedado hasta que las sombras? 
del crepúsculo me viniesen á recordar 
. que debía alejarme de estos lugares. 
| Otra sorpresa me esperaba en el 
| viaje. Iba contemplando laa numero 
^ sas carretas cargadas de remolacha, 
que conducen este tubérculo á la fa-
brica de azúcar de Lieres, cuando a. 
llegar á uno de los puebleeitos de 
campo,—creo qne el que se denomina 
L a Carrera,—me sorprendió desusadt 
rumor de voces que salían de una t» 
berna. O&ntaban hombrea y mujeres, 
ADELANTE | unas coplas en vable, tiernas y senti-
das y de una hermosa melodía. 
—¿Qué fiesta ea esta?—preguntó a 
cochero. 
—Fiesta ninguna, seüor^díjome: — 
ea que ee celebra uá matrimonio. 
uñ  esp ol, por co cepto de Ce aos 
de terrenos de la finca " L a Rosa." 
La solicitud del señor Lastra vino á 
Oabildo bien informada, pero el aeSor 
Mendieta, esornpaloso ea el campli-
miento de su deber, p reguntó á la pre-
sidencia:—¿Se ha tratado en Oabildo 
y aprobado alguna reolamacióo aná-
loga? 
No puedo contestar al señor Mendia-
ta, contestó el señor Torralbas, pero 
puede hacerlo la Secre tar ía . 
E l señor Oáeeres que funge de Se-
cretario, dice: quue ignal al caso de 
qne se trata no, pero sí algo parecido; 
acordándose después de una pequeña 
discusión aprobar el informe y que se 
consulte sobre el pago á la primera au-
toridad. 
E l doctor Alfonso pidió como cues-
tión de orden que se propusiera el nom-
bramiento de tenientes de alcalde has-
ta tanto ao se conozca por el Oonsisto-
rio la carta por la cual el general Wood 
ha autorizado al Alcalde para tales 
nombramientos. Toman parte en este 
debate los señores Mendieta, Hoyos, 
Borgea y Ronce, acordándose suspen-
der la sesión por unos minutos para 
proceder á la votación de los oargos de 
primero, segundo, tercero, cuarto y 
quinto tenientes de alcalde, resultan-
do electos respectivamente los señores 
don Francisco Polanco, don Juan B. 
O'Farr i l l , don Cándido Hoyos, don 
Agustín Z á r r a g a y don José Eligió 
Mosquera. 
F u é declarado concejal dooano el se-
ñor Yarela Zequeira. 
Dióae lectura á ana moción del se-
ñor Zár raga , proponiendo la reorgani-
zación del cuerpo de policía por esti-
mar que no responda á laa nacosidadea 
del momento, así como la reforma del 
Reglamento actual. 
Por falta do quorum quedó sobre la 
mes ay se levantó la sesión á las siete 
y diez minutos. 
la permanencia en ei Louvre,—muraiu 
ró Pibrac sonriendo, y echó á andar 
tras el paje Gauttier que le acompañó 
á la regia estancia. 
E l rey no había dormido y so veía 
fácilmente observando sus ojoa rodea-
dos de ojeras y su rostro macilento. 
Pibrao se detuvo en el dintel de la 
puerta y tomó la actitud respetuosa 
de un soldado al que su jefe va á dar 
una orden importante. 
—Yete, Gautier?—dijo el rey al paje, 
que se retiró.—Acercaos, Pibrac, que 
tengo que hablaros. 
—Vnestrá Magostad madruga mu-
cho,—observó el capitán de guardias. 
-^Oomo, que jay! no he dormido |,y 
sabéis por qué? 
—Lo Ignoro, señor, 
-~Borque, amigo mío, pensó que tal 
vez, mientras yo estaba tranquiiamen-
| te en el Lonvi^, mi madre so halla en 
piííjer 4̂ 1 duque de Guisa. 
«-rPsedie yueatpa Majeatad estar 
tranquilo, — respondí epuríe^do Pi-
brao* 
—¡Ahí ¿Tenéis noticias?—exclamó 
el rey, y Pibrác respondió con algúu 
embarazo. 
—Ninguna, señor, 
—Entonces, ¿qué es lo que queréis 
decir? 
—Qne los príncipes loreneses son 
fastuosos potentados y ai la reina ma-
dre está en su poder, la tratarán con 
arreglo á en rango. 
En Sagua ag í tase de nuevo el pro-
yecto de ampliación de la üaea de Sa-
lud de la Colonia española de dicha 
Yil la ; con arreglo al piano y estudio 
hecho para la construcción de pabello-
nes, de la planta baja, á loa doa cos-
tados del edificio que actualmente 
existe. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS 
Esta Oorporaoión celebrará sesión 
pública ordinaria mañana doraingo 18 
del actual, á la una y media de la tar-
de, en loa salones de la Academia de 
Ciencias, con la siguiente orden del 
día: 
1? Yerdadero lugar que ocupa el 
mosquito en la etiología del paludismo, 
par el Dr. Ernesto Edelmann. 
2? Un caso do tiflitia sin apendici-
tis, por el Dr. Enrique F o r t ú o . 
3? Sesión general privada. 
L a presencia en el puerto de laa 
Palmas, Canarias, del buque Melchor 
OcampOf perteneciente al gobierno mc« 
i ¡cano, dió ocasión para que frater-
nizaran por muy seña lada y gratísima 
manera loa hijoa de esta República que 
mandan y tripulan ese barco y loa ela-
tnentos españoles de aquella ciudad. 
A bordo del buque se verificó un 
animado banquete en celebración de la 
fiesta onomástica del señor general 
don Francisco Z. Mena, secretario da 
Oomnnicacioues de Méjico, y á esta 
acto debía seguir un banquete á ios 
marinos mejioanoa por la prenaa de 
Las Palmas. 
Hablando de la fiesta ocurrida en el 
Melchor Ojampo, dice un colega de 
Las Palmas: 
"Expres ión brillante de un españo-
lismo castizo, fe ciega en los grandes 
destinos de la raza, amor entrañable 
á la libertad, idoíaDría por ol general 
Porfirio Díaz, faaron las notas calmi-
aantoa da esta fieata inolvidable. 
E l señor comandante del buque, don 
Enrique Portas Remires, es hombre de 
fácil palabra y vivo ingenio. Tiene 
la suprema dist inción de la llaneza y 
un trato ameno, discreto y cultísimo. 
Es todo un carác ter . Sa condición de 
marino comunica firmeza avasadora á 
laa energías pa t r ió t icas de au alma 
Sfrande y generosa. Para los que ha-
blan las debilidadea de nuestro pue-
blo y las degeaeracionea de nuestra 
raza, don Epjriqne Portas es la protss-
ta v:va y la reputac ión ooncluyence. 
¡Onáuto tenemos que admirar oa este 
mejicano, para quien laa'instituoionea 
de su país, de BU patria y su baros) 
constitayen toda uno vida! 
Don Migael Loya, contador del Mel-
chor ea un espír i tu propaganda y en-
tusiasta. Ea córtae frasea nos hiao la 
historia política del Jefe de loa Esta-
*oa Unidos Mejicanos. E l general 
Y allí, alrededor de una mesa, unas I [)ía2; es pSÍT& é l priraer figara de ,a 
—¡Que Dios os oiga!—dijo el rey con 
triste acento. 
—La mala ñocha que pasó el rey 
ayudó mucho á la reina en ese espíri 
tu tan débil, pensó Pibrao, que añadió 
en alta voz! 
—Es indudable que á nna reina de 
Francia, aún cuando esté secuestrada 
ee la debe tratar conforme á su eleva-
da alenrnia. Y además, si como hemos 
supuesto, son los príncipes loreneses 
loa que se apoderaron de ¡a reina ma-
dre. Vuestra Majestad podrá rescatar-
la cuando lo tenga por conveniente. 
Inmutóae el rey y replifió: 
— A fó mía que preferiría cederles 
esa fortalesa á aaber que mi madre ea-
tá presa. 
— ¡Ahí jYersatil monarca!— pensó 
Pibrao, que añadió;-^Tengo que dar 
una noticia á Vuestra Majestad: el rey 
de Navarra ha aparecido. 
—¿En dónde estaba? 
— H a b í a s e ido en seguimiento de la 
reina, que huía de él. 
—¿Y logró darla alcance! 
—Ko, Exploró en todas direcciones 
y volvió ayer noche al Louvre. 
- . - jAh! ^Está aquí?—preguntó Gar-
los I X con la mayor inditerenola. 
—Lamentándose amargamente del 
abandono en que le deja au eapoaa. 
—¡Ahí—hizo el rey en el ipismo tono 
y cambiando bruscamente de conver-
sación dijo en voz boja;-—¿Sabéis, ami-
f go Pibrao, que será nna deshonra para 
f mí reino el que la historia diga que 
veinte personas hallábanse agrupadas 
bebiendo aidra, cantando y haciende 
votos por la felicidad de los recién ca-
sados. Brindáronme un vaso del ex-
quisito vino de manzanas, lo bebí ha 
ciendo votos por la felicidad de aque 
lia garrida psreja; y á no llevar en It 
cabeza la nieve de loa años y teuei 
muerto el corazón para las luchat 
tormentosas del amor, habría envidia-
do la suerte del gallardo mancebo, 
porque la novia era una moza de ojot 
negroa y habladores, bellísima fisono 
mía y airoso cuerpo, capaz de cautivai 
muchos corazones. Todos vestían ei 
traje de labradores aatorianos, todot 
Carlos I X dejó que un puñado de 
aventureros Becuéatrasen á la reint 
madre en medio de París? 
—Pues hay un medio muy sencillo 
de reparar esa deshonra. 
—¿Üuál es? 
—Declarar la guerra á los príncipee 
loreneses. 
—Sí, p e r o . . . . — á Carlos I X suspire 
una vez más. 
-—Si el rey de Francia se pusiese ai 
frente de un ejército, entraría ea Nan 
cy antes de dos meseg. 
—^Lo creéis, Bíbracl 
—-¡Pardiez, seaorl 
Meneó el rey la cabeza y replicó: 
—Puede que tengáis raaón, pero esUi 
noche tuve uuas visiones aombrías ca-
yo recuerdo me impedirá declarar Ib 
guerra á los loreneses 
—¿Y esas yisionea? 
— V i á Francia hugonote, gobernada 
por un rey hugonote y me desperté 
sobresaltado sintiendo que se me eri 
zaba el cabello. E r a esto á las dos de 
la madrugada y no pude volverme é> 
quedar dormido—dijo el rey suspiran 
do aún con más fuerza, 
' ^ B n efecto, señor, ea un sueño muy 
extraño, 
—¿No os lo parece? 
~-Sí, pero después de todo, no es 
más que un sueño, 
-r-jOü! Loa ensueños son á vecea ad 
vertenoias del cielo. 
—¡BahI—hizo Pibrao, 
Kepública y el estadista incomparable 
á quien la raiama debe la paz que dis-
fruta y loa orecientea progreaoa que 
realiza. .No conocíamoa nosotros la 
infiaencia y el arraigo de este Presi-
dente cuyo nombre suena grato ea to-
do corazón español. E l ha eooolnido 
con laa inteatiaaa discordias de loa 
bandos políticos, ha qoitado á laa lu-
chas de los partidos el enoarniaamien-
to de laa contiendas por el disfrae del 
poder; su oráculo ea la opinión, BU 
ideal el de la patria; ea inteligencia 
altísima, au actividad creadora, las ha 
consagrado por completo al engrande-
oimiento sólido del es í ido que repre-
—Esa os mi convicción—repitió Oar-
los I X . 
—¡Sea! Maa ¿qué relación puede te-
ner con los pr íncipes loreneses? 
—¡Cómo! ¿íTo lo adiviaaiisl 
—No. 
— Eüs que- amigo Pibrac, en este mo-
meato no tengo más aliados que ellos; 
cuanto me rodea es hogonote, y los 
Quisas son el único baluarte da la re-
Tgión. 
—¿Lo creéis así, señor? 
—Y sí ataco ese baluarte 
Incl inó Fibrac la cabeza y respon-
dió: 
—La verdad es que yo maldito lo 
que entiendo de política y vuestra ma-
jested me dispensara si sopase qae los 
príncipes de la casa de Lorena se pa-
saban ia vida conspirando contra el 
trono de Francia. 
—¡BahI F a ó la reina mi madre 
quien lo pretendió. 
—[Vamos! Los lorenesca vuelven á 
gozar de buen oancepto en el ánimo 
del rey, y no ea este el momento más 
á propósito pana hablarle de los doon-
meo tos descubiertos en oa&a de La 
ühesaaye—se dijo Pibrao. 
—¡Ah! ¿Y qué hicisteis da esa baen 
hombre al que prendisteis ayer por la 
mañaaa? 
— tLa Ohesnaye? 
—Sí. 
—Le encerró en aa calabozo. 
—¿Y está aún ailí? 
t&e ¿mtímaráj 
1 senta; por eeto RCS dijo Loya: ei Pre- j 
eldepte Diaz es el pueblo mejicano. La 
Amérioa latina reoonooe eo ól al go-
beroante modelo. En Earopasu nom-
bre so pronuncia con respeto, y su 
gloria se ideutiíica coa la gloria meji-
can». 
Betos caractóres á la ligera descrip-
toa son la medida de la oordialidad y 
regocijo que presidieron el tiempo de 
nuestra eataooia á bordo. Para guar-
dadas en el fondo son las atenciones 
y deferencias <íe que foé objeto la pren-
sa de Las Palmay. Nada hemos de 
decir del dignísimo Oónsnl de la na-
ción mejicana entre nosotros. A don 
Jósó Martín Velasao se debe el fomen-
to de relaciones entre este el país y el 
que representa por indiscutibles méri-
tos y con ventajas inmensas para el 
Gobierno que ha sabido enaltecerse á 
nuestros ojos, conflando cargo tan hon-
roso á qaien por sa signiíioaoión en es-
ta tierra oneota con todos los respetos 
y simpatías. 
Üna vez más sa estrechan aqaí los 
afectos sinceros de espinóles y meji-
canos. Ocando el Melchor Osampo 
abandone nuestras agaas, no dejará 
tras do sí un pueblo desconocido é in-
diferente. Vinieron amigos y se van 
hermanos. Dios les dé nn viaje feliz, 
y nuestra buena fortuna quiera que la 
despedida de hoy sea promesa de nn 
pronto regreso. Vaya el Melchor Ooam-
po con las alegrías de arribar á las 
costas de su patria, que en este pue-
blo qneda el recuerdo cariñoso, vela-
dor perpétuo de los santos amores de 
la vieja metrópoli con e! joveo pueblo 
¿d laBepública mejicana." 
L i "ELISE A. BAYLES" 
Ayer fondeó en puerto, procedente de ¡gestiones el resoltado más feliz 
New lo rk , la goleta americaua Elise A. 
Baylea, conduciendo carga general, consig-
nada á los seüores G. Lawton Childa y Com-
pañía. 
DINAMITA Y PÓLVORA 
La goleta americana Elise A. Bayles, quo 
fondeó en puerto ayer, procedente de Now 
York, ha importado para esta plaza 51 ca-
jas con dinamita, 150 idem conteniendo pól-
vora y tíos idem con espoletas. 
SEÍTALAMIHJNTOS P A R A H O Y 
TBIBUNAL S U P E M O 
Qala de Justicia. 
No hay. 
Balado lo Civil 
PARALOS HUBUFAKOS.—Un pro-
yeoto laudable agítase en estos momen-
tos en el seno de la colonia espafio'.a 
de la Habana. 
Ha partido la iniciativa de una re-
unión de los presidentes de todos los 
Oentros do carácter español quo exis-
ten en esta capital. 
La preeidió el Sr. Torroja, y en ella, 
despnós de deliberar sobre algunos 
particulares relativos al entierro del 
Sr. D. Josó Felipe Sagrario, ee t r a tó 
de la situación angastiosa, no ya sólo 
con respecto al dolor por la pérdida 
del padre, sino también desde el punto 
de vista económico en que quedan los 
huérfanos del primer Oónsal de Espa-
ña en Cuba. 
A fin de mejorar ó atenuar en lo po-
sible esta situación, se acordó organi-
zar entre todas las sosiedaies españo-
las y mediante el concurso do las sec-
ciones de lieoreo y Adorno de los cen-
tros de Dependientes, Asturiano, Galle-
go é Hispano, una gran función teatral 
en las oondioionaa más favorables, por 
su costo, al objeto de que el producto 
sea lo más cnautioso posible. 
El carácter benéfico de la fiesta nos 
hace presumir fundadamente que no 
ha de tropezar la comisión organizado-
ra, compuesta de los señores Ramón ^ 
Prieto, Adolfo Lanzano, Ezequiel Oar- ¡ c0tt 8a 
nicer y Aquilino OrdóSez, con ex'gen- casa d 
oias ni inconvenientes por parte de las 
empresas teatrales, dispuestas siempre 
á secundar iuiciotivas de esta clase, 
tanto más digna de apoyo la que seña-
lamoí1, cnanto que es la primera vez 
que f e renaeu para ana función de esa 
nata.-aleza todos loa centros españoles 
de la Habana. 
La üomitdón ha puesto ya manos en 
la obra, y es de esperar eu todas sus 
a  , más 
completo y más brillante. 
EN OASA DK WILSON.—Una gran re-
mesa de interesantes obras acaba de 
recibir la casa de Wiisoo, la decana I 
de su clase e.a esta ciudad. 
La casa Romo y Tiessel, de Madrid, 
remite su notable serie de Manuales, curaciones completas del estómago son realizadas umversalmente por el 
12 tomos, entre loa que sobresalen el | Dijestivo Mojar r ie ta ; entre cuyas curaciones las anotadas en un libro que 
Manual del Ingeniero, por G. Oo-1 trae cada estuche, llevan varios años terminadas sin volverse á medid-
lombo; tratado do fototipia, por Isaac | nar) y además, después do impreso dicho libro, ha realizado ol Dijestivo 
Morác; Tratado de la fotografía, por 
Rossi, de cuyas obras es el agantc úni-
co en esta isla el señor Sillcso. 
De Gabriel D' Annunzzio, el distin-
guido actor de "Triunfo de la maer-
te," también ha recibido obras la casa 
Wilscn: " E l Inocente," "Las vírgenes 
de las roca?;" " E l Plan" y la famosa 
" E l Fuego," que tantos disgustos dió 
á la Duee, protagonista de esa novela. 
Deben apresurarse los que deseen 
adquirir las novelas D ' Aonnuzzio, 
pues apenas llegadas, ya quedan muy 
pocos ejemplares. 
Otras obras recibidas en la popular 
librería de Obispo 41 y 43, son: Amor 
y Amor, novela de Gustavo Moraleej 
61 tesoro de Ariatáo, por Alfonso 
Dandel; La práctica del oorettage, por 
el Dr. Gallego, y ol primer volumen 
de la Biblioteca del ganadero, titulada 
"Ganado Vacuno." 
Y bueno ea qne no se olvide que se 
acerca la renovación da susciipción á 
diarioe, setcanarios y "raagazines," 
que las hace á, muy módico precio y 
acostumbrada puntualidad la 
el señor Solloso. 
Mojarr ie ta otras tantas en personalidades da notoriedad universal que 
antes se vieron desesperados con Ies otros remedios, como lo demuestra 
la siguiente nota de los testimonios de gratitud recibidos por el Doctor 
Mojarrieta: 
Autos seguJIdos por don Alejandro Planas 
contra don Juan B. Ibarra sobre interdicto 
de recobrar la posesión de una linca. Po-
nente: Sr. Menocal. Letrados: Lios, Dea-
vernine y Viondi. Procuradores: Sres. Ma-
yorga y Sterling. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS o m i m 
Sección primera. 
Contra Florencio Martínez, por estafa . 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Azcára-
te. Defensor: Ldo. Satre. Juzgado, del Oes-
te. 
Contra Jesús A López y otro, por expen-
diclón de billetes de lotería. Ponente: Sr. 
La Torre. Fiscal: Sr. Divinó. Defensoras: 
Ldos. Mesa y Vidal. Juzgado, dol Este. 
Contra Joaquin Cernuday otro, por es-
tafa. Ponente: Sr. Demestre. Fiscal: Sr. 
González. Acusador: Ldo. Nuñez. Defeu-|t6riiiedj0 aigaieute harálaaQeiiyiaa (ie 
Bores: Ldoe. Mazou y Cubas. Prosuradoros:8 
ÜHA. BODA .—En la parroquia de 
Monaerrate ao veri (loará en la noche 
dehor, ei raatrimoaio de la señorita 
Jostflna Dávaloa y Pouce de León con 
el eeftor don Joeó María Callejas. 
La ceremonia dará comienzo á las 
ocho. 
Agradecemos la invitación que ee 
nos envía para el acto. 
TAOóN.—La función de esta noche, 
penúltima de la temporada, celébrase 
en Honor de Hartzembusch. 
ñe pondrá en escena el famoso dra-
ma dfl este poeta español que lleva por 
título JJÚO amantes de Teruel. 
üons ta de cnairí) setos y está, d i v i -
dido en cinco cuadros,, 
No hay pieoeoita final. 
CENTRO GALLEGO.—En obsequio 
de sos numerosos socios á la vez qae 
de los eusoriptores de "La Benéfica" 
jsa orgíioisjado el Centro Gallego la 
gran l o c i ó n qae se efeotaará ma-
ñana eu el t * ^ ™ úe Payret.. 
El programa C*^ combinado con 
acierto y gusto. 
Comprende las dos partes siguen-
tes: 
Primera.—La magnífica zarzuela en 
tres actoa, letra de Zapata y múaica 
de Marqués, titulada E l Anillo de 
Hierro, por loa principales artistas de 
la compañía infanlil. 
¡Segunda.—La gran pantomina cómi-
ca The rival» or all in the air, por la fa-
milia americana de los Manom, tan 
aplaudida por nuestro público. 
Entre el primero y segando acto de 
E l Anillo de i/ierro ejecutará el Coar-
te to -Cata lá dos de loa númoroa más 
escojidosde su repertorio y en el in-
AIBISU.—Sigue E l Entreno, como 
anoche, ea segunda tanda. 
La primera y tercera están cubiertas 
con las zargoelas M a r i i de los Angeles 
y La señora Capitanfi, 
Esta úítima por Oarmita Daatto, 
una ospitana que da la hora, por BU 
garbo y eu graci». 
LA COMPAÑÍA DE OPERA.—Para la 
compañía de 0pera que nos visi tará en 
diciembre ha Sido una valiosa adqui&i-
oión la contrata del barítono Bella-
gamba. 
A \ ropósito del nuevo artista, escri-
turado por Sieni, Pizzorni y López, 
v í s e l o qne dice La Nación Española, 
de México; 
"La ópera Rigoleiio está ya juzgada. 
Es una de las más bellas parntnras 
de} genial autor de Aida, 
¥ o es, pues^ el rpomento de escribir 
nn jnicio crítico, eioo de esbozar, en 
rápidos plumazos, la impreaióa que 
nos ha causado el desempeño de esta 
celebrada obra de Verdi. 
Presentábase con Rigoletto el aplau-
dido barítino, ¡3r. Beilagamba, que da-
rante un corto número de días, hizo 
las delicias del pábiieo amante del 
bel canto eü ^ i popular teatro de la 
iCwUja gp) Coliseo Viejo. 
La ciiounsíanciti d» no escucharse 
JSt^o/^ío hacia tiempo, unida al entiji-
slasmo despertado por la fama de que 
venía precedido el debutante, llevó al 
coliseo de la calle de la Espalda de San 
Andrés , naraeroya y eeleota coacu-
yfeijcia. 
Desde la aparición del Sr. Beílsgan-
fea, hasta qne la om'a terminó, el barí-
tou^ ^a e^0 0l)jet0 de ruidosas ovacio-
nes, que j u " f atllos merecidas, pues po-
see una magnífica Voz, Wco timbrada, 
y una execelente escuela de CaQto." 
ISTos place ooneigaar, cada vez que . g ActaroCosta, 
nos es posible, los éxitos que alcanza la 
compañía en su actual temporada del 
Renacimiento. 
E n Cuba, El vicecónsul general 
de los Estados Unidos en la Habana 
Mr. Springer; el tesorero general de 
finanzas de Cuba, señor Martínezj la 
señora esposa del director del diario 
habanero L a Discusión, doctor Coro-
nado; el propietario de los corrales en 
qne se deposita el ganado destinado 
á la matanza para ei consumo de la 
Habana, 8r. González Zamora; acau-
dalados comerciantes como el señor 
Alvaré, confirmado per los banqueros 
señores Ibófiez y Ca, y señorea Pernas, 
Landaluoe y Ca, en la calle de la Mu-
ralla; el comandante del ejército espa-
ñol en San Antonio de los Baños, con-
firmado por su médido el doctor del 
Moral; el comandante 8r. García Gon-
zález y su señora esposa; el contador 
del Ayuntamiento de Marianao, señor 
Fernández Ochoa; el acaudalado colo-
no de Quivicán señor Coterón, confir-
mado por el farmacéutico de Quivicán 
señor Miguel González y confirmado 
por el administrador del ingenio M i 
liosa señor Benigno Sonsa y confirma-
do en la Habana por oldiatiguido abo-
gado cubano señor Gonzalo Jorrin, y 
por el propietario de la sedería Los F i 
lósofes, situada en Neptuno 03, señor 
Feliciano García, en coya casa estuvo 
moribundo dicho enfermo. 
E n B r a z i l . E l ex-presidente de 
la Cámara de Diputados brasilera y 
actual diputado por Oeará, doctor Ló-
pez; los coroneles del ejército brasilero 
Sr. Martina y Sr. de Oliveria Rillo; los 
abogados brasileros Sr. de Andrade 
Silva y Sr. Machado; el diputado por 
Maranhao Sr. Dunsohe de Abranohez; 
el gerente del teatro San Pedro de Eío 
Janeiro, señor Alvez Sordeira; el pro-
pietario dal restaurant situado Rúa 
Lavradio número 32, Sr. Santos Mar-
tínez; el propietario del "Gran Café 
Signoreti,?> Sr. Tomás del Poso, el cón-
sul del Brazil en la frontera argentina, 
Sr, JOEÓ G. Riera, que para curarse 
fué al Grande Hotel á Rio Janeiro; el 
secretario de la compañía exportadora 
de frutos braeíieroe, 0r. Abad | ol emi-
nente profesor de música domiciliado 
en Río Janeiro, seBor Cordlgla Lava-
lie; el teniente del ejército brasilero 
Sr. Tomé Rodríguez, domiciliado en la 
calle Jorge u Z Í ~ t B*; Ioa ifispeotoree 
da !a aduana fie Río Janeiro, señor da 
Costa y Sr. ^jpamioondaii Oajets el se-
ñor Corréis, propietario de la cerve-
cería y del hotel Naoiooaí; el capitán 
del ejército brasilero Sr. Cardoso de 
Oliveira; ol Sr. Ecgenio Lancha, que 
tiene su escritorio comercial en la calle 
Evaristo de Veiga 71; el señor Pereyra 
dp Magalhaes, qne tiene sa escritorio 
en la calle \t de Marzo 21; el artista 
dramático Sr. Germano Alvess da Sil-
va; el distinguido pobliolsta brasilero 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Es neted el qne ha anunciado en 
los periódicos que presta sobre tíín-
Srea. Valdóa y Sterling. Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra San Housto y otro, por estafa. 
Ponente: Sr. Rarairez Chenard. Fiscal: Sr. 
Valle. Defensor: Ldo. Figueroa. Juzgado, 
del Norte. 
Contra Máximo Moralós, por robo. Po-
nente: Sr. Kamirez Chenard. Fiscal: Sr. 
Valle. Defensor: Ldo. Benitez. Juzgado, 
del Norte. 
Contra Simón Suazo, por oatafa. Ponen-
te: Ldo. Fichardo. Fiscal: Sr. González-
Defensor: Ldo. Vidal. Juzgado, del Sur. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
A d u a n a d o l a 
•STAOOOB LA. RÍÜ'UUÍJA.(j;óN 
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Id. de puerto 
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Habana 15 de noviembre do 1900. 
B I B L I O G R A F I A 
Estudio histórico sobre el origen, 
dosenvolvimionto y naanifeata-
ciones práct icas de la idea de la 
anexión de la isla de Cuba á los 
Estados Unidcs de América; por 
Josó Ignacio Rodi íguez . 
Hemos sido obsequiados por el señor 
Ohao, de "La Propaganda Literaria,*1 
con no ejemplar del libro cayo título 
encabeza estas líneas. 
La firma del autor es bien famosa y 
harto Bugestiva para inspirar vivo in-
terés en la lectura de esta obra, y más 
tratándose de UQ asunto de especial 
competencia para SUB altas facultades 
de escritor sociólogo y político. 
Leeremos con atención el libro y ha-
remos publicar las impresiones quo en 
nnesjtro ánimo haga, y el juicio que 
DOS merezca. 
for ahora oábemos manifestar qne 
el libro, impreso y encuadernado en los 
talleres de "La Propaganda Litera-
rla/'.hacehonor á dioha casa, por su ele 
gante impresión y el eamerado arte que 
revela en todos sos detalies, al extremo 
que no tiene que envidiar a las mejo-
res obras editadas en el extranjero. 
Al dar las gracias al señor ühao por 
el obsequio, le felioitamos como dueflo 
gerente de la antigua y acreditada ca-
sa editorial por la belleza tipográfica 
del libro que acaba de presentar al 
público. 
Forma un tomo de 530 pe inas en 
coarto menor y se vende a ífcl.TO plata 
española en " L a Propaganda Litera-
ria" Zulueta 28. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
PUEGO 
Anoche ae dió la señal de alarma en la 
agrupación 2-13 por haberse declarado fue-
go en uno de los departamentos del hospi-
tal número 1 (antes Alfonso XIII . ) 
Este resultó ser en la residencia particu-
lar del director del establecimiento del ae-
Sor D. Diego. 
El fuege quedó extinguido una hora des-
pués, sin que loa otros departamentos su-
frieran daño alguno. 
Acudió el material de los bomberos ha-
biendo trabajado las bombas "Zencowich" 
y "Virgen de los Desamparados" de los 
Municipales. 
En nuestra edición de esta tarde dare-
mos más detalles. 
os espectadores el cuerpo ooreográfl 
co ejecutando el bonito baile aadalaz 
titulado Los Panaderos. 
Salvemos antea de poner punto fi-
nal, un error en qae se debe haber 
incurrido involuntariamente al confec-
cionar el programa de esta funoióo. 
Zapata, el autor de E l Anillo de 
Hierro, el ilustre poeta expatriado eu 
liaenos Airea, no se llama Manuel. 
Su nombre es Marcos, ó Marco, sin 
esa última, como en el santoral ro-
mano. 
DE ECITEGAEAY.— 
La nubo va por el cielo; 
BU sombra va por la t ierra. . . . 
Si en tu frente hay una sombra 
en tu alma hay una pena. 
Lu i s DS ARMIÑÁN,—TTn despacho 
telegráfico de esto periódico nos p a r t i -
cipaba anteayer que en el banquete 
con que la "Asociación de la Prensa", 
<io Madrid, obsequió á los periodistas 
hiapanos-americauos, había producido 
nn gran efecto en los círculos políticos 
y era objeto de muchos plácemes, el 
discurso qne pronuuoió en dicho acto 
el señor AnuiñáD, el cual t r ibutó gran-
des elogios á la prensa cubana así co-
mo á los españoles residentes en Ouba, 
por su patriotismo. 
üomo quiera esta circunstancia 
presta cierto carácter de actualidad á 
la ligura del orador, orcemos oportuno 
señalar algunos rasgos salientes de su | 
vida. | 
Armiñán no cuenta aun treinta | 
afios. 
• De él se expresa en estos términos \ 
La Ilnstración Española y Americana: | 
"Su amor á ia patria española y su I 
amor á América marchan unidos, oomo | 
van mezcladas en sus venas la vigoro- i 
sa sangre ^stanaua do su preclaro pa- | 
dre, el valiente general, colaborador da | 
Prim en ia trasoedental obra do los 
años 1865 y 1872, y la sangre america-
na de so bonísima y noble madre, naci-
da en la espléndida y nunca olvidada 
Ouba." 
"¡Su posición independiente—agrega 
dicha revista—y su bien dirigida acti-
vidad le permiten luchar decidido por 
la ciencia del Derecho en ia Academia 
de Jurisprudencia, donde sobresale 
siemprej escribir artículos brillantes 
en lea periódicos, en los que resalta la 
frescura del ingenio y lo clásico de la 
dicción, y obtouer, por su hermosa ma-
nera de decir, personalidad literaria, 
que utiliza persiguiendo con denodado 
empeño los ideales modernos ea la Asq-
ciación Democrática, y sobre todo en 
la Unión Ibero-Americana, de la que 
es esüoaoísimo ausiliar." 
Ea Armiñán tienen on auxiliar po-
deroso, efloaoísirao, el gran üongreso 
Hispauo-Americano que se celebra 
actualmente en Madrid. 
PA.YEST.—No ha desoido la empre-
sa nuestro consejo. 
Era leal y está bien qne lo aprove-
chase. 
Nuevas obra?, que era lo que pedía-
mos, se suceden á diario en loa progra-
mas de Pa>'r6t, 
La de esta noche es Los Africanisiadj 
una parodia divertidísima de E l dúo de 
la A ftioana, que pondrán en escena los 
liliputieneea artistas en la primera par-
te do la función, 
A continuación va la sarxnela estre-
nada anoche con el título Dolores de 
Cabeza y como fin de fiesta admirare-
moa á los Aíamns en sns pantomimas, 
al Üuarteto-Oatalá en sus conciertos y 
al cuerpo coreográfico en sus bonitos 
bailes. 
La función es por tandas. 
BAGATELAS.— 
--Papá, ¿quó es gente de pró? 
—Pues gente de pró, hija mía, 
es nada una abreviatura 
de la gente de pró vinoiae. 
En la feria de la vida 
se vendían tus recuerdos; 
no pude comprar ninguno 
porque no llevaba suelto. 
Tu dentadura es de perlas, 
tus palabras son de miel, 
tus mejillas son de rosa, 
y til de Carahanchel. 
V i t a l 4z ( i t 
—Sí, señor. 
—Soy el marqués de V y tengo 
necesidad de cuatro mil duros. 
—¿Dónde están los títulos y de qué 
renta son? 
—Desgraciadamente no poseo más 
qne el de marqués. 
ÍTo MÁS C A T A R i t o s . — O o n el uso del 
Pectoral do Larrazábal , curan radical-
mente por crónicoa que sean. 
LOMBRICES .-Las madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTIOÓS de LAKRAZABAL 
qne arrojan laa lombrices con toda se-
guridad y obran como porgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Eiola, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián.5"—Habana. 
Como remedio venladeruraento horoico coi'trala 
debiliJ&d general é igualmeiste contra la depresión 
nerviosa y el raquitismo, nada hay qne pueda com-
pararee á la NEUROSINE PRUNIER ouar.do eo 
Icgi.ima. Reoorneuilamo?, por lo tanto, á nuestros 
lectores el uso do este maravilloso reccnstitayettii»; 
vnee, sobre ser agradabilísima de tomar, la NEU-
ROalNE PRUNlER no f.tiga el estómago, excita 
el apetito y hace recobrar las fuerzas. Do venta en 
todas las farmacias. 
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DIA 17 DE NOVIEMBRE. 
Este mes está conságralo á leu Animas del Pur-
gatorio. 
El Circular está en Guadalupe. 
Santa Gertrndia la Msgna, virgen y fnadadora, y 
san Antaño, obispo. 
Santa Qertrudia faó do una familia ilustro. A los 
cinco »Eoa de edad fué ofrecida á Dios en ol con-
vento benedictino de Rodaladorfy i los treinta aba-
desa de aquella casa en el año 1251, y al sigoierito 
fué obligada á íomar i tv cargo el gobierno del mo-
nasterio de Halifrx, á que fué traaiadada con sus 
monjac í'ablaba de Cri>to y de los misterios do su 
adorable vida con t uta energíe y tantos transpor-
tes de amor, que arrastraba 1 JS corazones de les que 
la uí ir.. 
Aunque tnpfrior madre de todas Jas demá?, se 
poitaba c«n ellas com > la más humilde sierva y aun 
como Indigna de aproximarse á ella?; pues tan sin-
ceros eran los humildes Bsntimicntos de sa oorazóo. 
Su tierna devoción á la Madre do Dios no pudo me-
nos de naf er de! &m r quo & su divino H jo prof*-
eaba, y las almas benditas del pur/jatorio tuvieron 
tainbión mucha parto en sa ooropaoión y caridad. 
Esta Santa f ió llam ul i por su esposo ockstial en 
1292 Muchos miliiífios üieron testimotlo do cuán 
preciosa había cido tu muerto á vist^ del Señor, 
FIESTAS E L DOMINGO, 
Misas solemnes. En la Catedral, la do Tercia, 
£ las ocho, j en las dornas igleaiaí) laa de oostam-
bre. 
Cortada María—Ola 17.—Corróspcrda •liitsf á 
Ntra. Sra. de los Dasamparadoo en el Monsortate 
J H S 
I g l e s i a de B e l é n . 
El lunes 19 celebrará la CoDgres:anión dol g'orio-
so Patriarca Ssn José los cultos acostumbrados en 
honor de su excelso pttroBO. 
A las siete se expone 8. D. M., á las siete y me-
dia meditación y preces y á las osho misa con cán-
ticos, plática y comunión eenfr*!, t«rminando con 
la bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
Los asociados y los qui de nusvo ge inscriban 
ganan indu goncia pleuaria, confesando y comul-
gando. 7212 d3 16 al-17 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Autorizada competentemente esta sección para 
llevar á cabo en el GRAN TEATRO|PAYRET el 
próximo domiDgo 18 del actual, una gran función 
por la Compañía I i f in t l l , á bene ficio de los seño-
rea socios de esto Centro y do los señores suscrip-
tore» de la Quíct» «La Binéíi ja», so hace público 
píT este mtí.io para conocimiento de los mismos. 
La f&nclón dará comienzo á 'as ocho de la noche 
y para el acceso al teatro servirá el recibo corres-
pouduute al mes de la fecha. 
La Sección acordó reservar para el bello BÍXO las 
primeras once filss de lunetas pndiendo los señores 
socios y suscripíores ocupar los dem s asientos con 
que cuenta el teatro, excepción hecha de los grillés 
y palcos que éstos ha resuelto ,!a Junta Directiva 
sean expendiiios á los señores socius que los solici-
ten, destinando el producto de los miemes á ¡a so-
ciedad hermana de Beneficencia de Naturales de 
Galicia, para cumplir un precepto reglamentario. 
Uiohas localidades so hallan de venta en la Secre-
taría de este Centro. 
Habana Í3 de Noviembre de 1900.—El Secreta-
rio, José M? Torviso. 
c 1082 al-14 d4-15 
flor Giordanoj el coronel del ejército 
uruguayo señor Liaandro üabra l s ; el 
sargento mayor del ejército uruguayo 
9¡r. Pat iüc; el miembro de la Junta 
Administrativa nacional, Sr. Ardi to; 
el cura de la iglesia de los Oapuohinos, 
Sr. Oalangelo; la señorita Rius, pro-
pietaria de la oaaa de modas Au Oours 
dé Pa r í s ; el propietario de la estancia 
Los Olivos, Sr. Julio Incertij el propie-
tario del balneario E l Templo; Sr. Ge-
belín; el Inspector de Policía, Sr. Ta-
borda y el Sr. Julio Oeppi, propietario 
de la pinturería, y el Sr. Teodoro Gou-
te, socio de la oaaa introductora de 
sombrero Starioco Goute y C?, el pro-
pietario de la estancia Las Palmeras, 
Sr. Oelebert; el Sr. Saguigne, dueño 
de la mercería francesa en la calle 18 
de Julio, 653, el dueño del estableci-
miento de grabados en la calle Juncal 
122, Sr. Tammaro, el gerente de la l i -
brería italiana en la calle Florida, es-
quina á San José, Sr. Moronij el direc-
tor de la escuela comercial, Sr. Pas-
cual Oazzoüao; el propietario del al-
macén calle Santa Lucía esquina á Sb-
riano, Sr. Lamarzon; la propietaria del 
almacén callo Joquera número 10, se-
ñora Enriqueta Oasteíianos; el gerente 
del hotel La Paix, Sr. Ferrari; el padre 
del ingeniero de la ilamiaación eléc-
trica, Sr. Ohiofi; el propietario de la 
peluquería situada en 18 de Julio 125, 
Sr. DjmingoTapiej el e^jefe de rentas 
y correos de San Josó, Sr. Falero. 
E n B u e n o s A i r e s el Obispo ar-
gentino Monsr. Eohagiie, el canónigo 
do Paraná Monsr. Jani; el director del 
internado universitario señor Alcota; 
el presidente de la Suprema Oámara 
de apelaciones de Santa Fó,Sr, Alber-
di; el Oapitán de Fragata y Suprefecto 
del puerto, Qr, Seguí, ios abogadea ar-
gentinos Úr. Lucio V. García y doctor 
Juan O, Lagos y Dr. Rafael Allende, 
la Sra.Esposa del presidepte del Sena-
do y vicegobernador de Üórdoba,señor 
Olmos; la esposa del Juez del Rosario 
y hermana del vicegobernador de San-
ta Fe, Sra? Andrónioa u . de Alvarez, 
las distinguidas de Milterg, de Oastat-
nino, de López, fíont de los Santos y 
señoritas Astaillón; el propietario de 
la tienda E l Rio de la Plata, Sr. JOEÓ 
Gómez; el Jefe de Estadíst icas del Fe-
TíóCíirri! Oentral Argentino, Sr Guido 
Vanzina; el Inspector General de Reu-
tas y Aduanas .Argentinas, Sr, QüiU 
ña; los Coroneles del Ejército Argen-
tino Sres. Azourra, Suarez y DfAvea-
dañe; el repotado gastrónomo, propie-
tario de la rotisserie Oharpentier,8eñor 
Oharpentier; el propietario del Gran 
Hotel Metropole 3r, LOÍBÍ: los « a ^ , 
cleros Sres. Hioolás de Herrera, Teo-
doro Fernández, ^velino Arroyo, B, 
Reoke, Miguel Üano y Keumayer, el 
Ooncesionario de las Obras de Salubri-
dad en Lomas de Zamora,I)r. Enrique 
Taglej el abogado francés D, Emilio 
Daireaux; el propietario de la cochería 
situada en la ealle de Oerrito número ¡ 
458, Sr. Andino; el estanciero Sr. Lu-
sardi y su seíiora esposa, oomiciliados 
en ia estación San Vicente F. ü . S.; el 
propietario de la quinta Terzano, señor 
Bollea, el Jefe de la Mayoría del Cuer-
po de Policía, Sr. Rodríguez; el procu-
rador Sr. Coronado; el exportador de 
cereales, Sr. Tardito; el escribano señor 
Ponce; el empresario de afirmados se-
ñor Bonino; el Sr. Rodríguez miembro 
de la Arma Ramírez, Santa Colomá y 
Rodríguez; el autor de la hormiguicida 
Sr. Gubba; la Srta. ühiarut t in i , pre-
sentada por el Dr . Allíevo; el Sr. A . 
Decoud,"dueño de la sastrería situada 
en los números 8,10 y 12 de la calle 
San Martín; los rematadores Sres. Moi-
sés Aróvalo y Ijandelino Márquez, que 
tienen su escritorio en Piedad 441; el 
ingeniero de la Compañía Alemana de 
Electricidad, Sr. Beverino, domicilia-
do en la calle San Juan 2629; el propie-
tario de la joyería si tuad» calle Entre 
Kios 1000, señro Lozito; el propietario 
del expreso La Capital, señor Vilela; 
el mayorista en vinos, Alessi; el ilus-
tre profesor de esgrima, Sr. de Marinis, 
el corredor de tierras nacionales que 
tiene sus oficinas en San Martin 122, 
Sr. Daboie; la señora esposa del corre-
dor de la casa Jerónimo Bonomi, De-
fensa 512, Sr. Malvano; el cajero de la 
firma Pizzorno, Sr. Gandolfo; los te -
nientes del ejército argentino, Sr. Gar-
cía del Molino, que se curó en el Hos-
pital Militar y Sr. Rivanera domicilia» 
do en Peña 546; el Sr. Arrigoria, em-
pleado de los licoristas Sres. Pini H0, 
qne confirman esa lústoriaj 
Todo lo cual demuestra que son e n g a ñ o s o s los contraproducentes 
remedios anunciados y que la ú n i e a verdadera eficacia superior, pa ra 
el estómago; completa, r á p i d a , radical y saludable en cualquier caso, es 
el DIJESTIVO MOJARRIETA que trae grabado en cada hostia su nombre. 
D e v e n t a e n l a s j i r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s d e l U n i v e r s o , 
i) 15f;3 ale 4-0 20 
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Calzado de lujo 
Tabncado conliormas'. _ 
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alt 13-9 N 
L á m p a r a 
de cristal de 2,3, 4 y más luces, blancas, azulea y color marfil. 
Acaba de recibirse nn gran surtido que se vende á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo hace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
M E T A L E S . 
Ha llegado el surtido más completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
Muebles para salas. 
Id. id. salones, 
en maderas de todas ela-
Muebles para cuartos. 
Id. id. comedor. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y 
y con gran diversidad de precios. 
A N U N C I O S 
DE OPERACIONES DENTALES-
del 
E n el P e r ú : El víoépféfiideate de 
la República, ilustre abogado peruano 
Pr. Al^amora, y el acaudalado alemán 
sefíor Harten de la ma Harten y Oom-
pañía, en Lima. 
E n Puerto R i c o : KI módico es-
pañol, director de Sanidad, enfermo 
del estómago, don Fernando Alemán. 
E n Méx ico: E l abogado mexica-
no Dr. Cuevas, y el propietario del gran 
taller de construcciones mexicanas 
Leonliart; el propietario de la fábrica 
de tabacos mexicana "La hoja de orou 
señor Joan Romano; el administrador 
del hotel Guardiola señor Oabañas, 
confirmado ocho meses después por el 
módico que le asistió, Dr. Montenegro; 
los almacenistas españoles señores 
Granda y Oompañíaj el condueño de la 
tipografía artíst ica señor R. Riveroll; 
el propietario del establecimiento en 
avenida Juárez esquina á segunda Do-
lores señor H . fí, Robert; el agente de 
"La Mutua", señor Ignacio Zamora; el 
tenor cómico señor Manuel Aren; el in-
geniero militar del ejército mexicano, 
seSor Adolfo Aspe; el director do la fá-
brica San Fernando Tlalpan, señor 
Teófilo Hnitron; y el jefe del distrito, 
señor A . Mendoza Oviedo. 
E n C h i l e : B l coronel del ejército 
i chileno que derrocó al presidente Bal-
maseda, señor Delano; la acaudalada 
señora de Gaete; el abogado que fué 
Juez en Lima durante la ocupación 
militar, señor Tagle Jordán; el acauda-
lado estanciero chileno señor Nemorino 
Ootapos. 
E n M o n t e v i d e o . — B l Cónsul im-
perial de Rusia, señor conde Malher-
be; el coronel del ejército uruguayo se-
Y R E L O J E S . 
E n joyería y platería tiene esta casa las últimas novedades y de 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. 
En relojes tenemos una variedad completíi. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de ISI dilates, y plata nielé. Se venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A B O R B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
N O T A . 
'Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
P I A N O S M E C A N I C O S . 
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo. Avi-
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
í íT . I ' ' . J J 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
Consultas y operacioues todoq los dlaa d$ 
7 de la mañana á 5 do la tarde. 
Se practican todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con loa anefltésl-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos loa aiatemas ea 
uso. 
El Dr. Taboadela, dos.'oso de qne pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perao-. 
ñas quo los necesiten, participa á sus clien-
tes y al público on general que sus precio^ 
estarán al alcance de todos. 
Intotr ia 120, esq. á San Rafaelo 
7134 Í6-13 N 
Baños de Belot. 
No respondiendo eate Establecimiento Bino solo 
por fleis mesea de las Biibanss de baño depositada* 
en el mismo, se snpüoa & las señoras, que hayaa 
trascurrido dicho plano, pasen á recojerlas, pues so 
necesitan las taquillera» para otras versona?. 
7146 g-is 
o 1676 
1 * M E J O 
medio para congervar la dentadura, es mantenerla siempre limpia y usar dentífricoa de 
recononocida eficacia como el 
NTIFfi lCO 
eaaninsmsefct 
So:o;6n de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por' la Jfnta Directiva 
para celebrar un gran baile de sala que tendrá lu-
gar el domingo próximo 18 del comente, se avisa 
por este medio para couociuiicnt J general de los 
señorea asocladua. 
Con este motivo, la Sección está en el deber de 
recordar qn» se hallan ea todo su vigor los artículos 
que tr&tan del orden general de las ilestaa. 
Se anuncia además que para tener derecho al ac-
reso & loa salones, 64 de rigor la exhibición á la 
Comisión de puertas del recibo del precmte mes. 
Que la orquesta será la primera de Valecznela y 
lai puertas st aVrirán á ha ocho en ponto de la no- | 
che, dando orinoipio el baile á laa nueve. 
Habana 15 de noviembre de 3900.—Ei Secreta-j 
rio, Eduardo A, Lópeit. ¡ 
3a-15 34-16 
Los numerosos enfermos qua perdida toda esperanza de curación se vieron al bor-
de del sepulcro y lograron salvarse tomando ol 
Licor Balsámicc de Brea vegetal del Dr. González 
más que otra COSÍ parecen muertos resucitados. 
En veinticinco años que cuenta de exiitenc'.a tan precioso medicamento se han C u -
rado con ól más de 
D O S C I E N T O S M I E E N F E R M O S 
que padecían del peeho, de la garganta, d^ la vejiga y de impurezas de la sangre. 
El remedio más popular de Cuba, el quo ha logrado extenderse desde el cabo de 
San Antonio hasta la punta de Maisí, es el 
Licor Balsámico de Brea vejetal del Dr. González 
porque ningún otro nacional ó extranjero es tan eficaz como él para la curación de las 
toses agudas ó crónicas, garrasperas, ronqueras, pérdidas de la voz, irritaciones de 
garganta^y pecho, catarros, tisis incipiente, et, etc. 
L A . O - i K / E I P I E ] 
esa enfermedad quo eo enseñorea del mundo y arrecia en Cuba en la ópoea de los Nor-
tes, causando BUS estragos, ee modifica y cura con el LICOE DE BREA del Dr. Qon-
zaloz. 
E E ASMA O A H O G O 
tan frecuente en Cuba, con nada ae combate mejor que con el LICOR DE BREA, que 
cura á la vez ol reuma, la gota y el mal de piedra. 
LOS CATARROS »E LA VEJIGA 
que tanto atormentan á la humanidad, loa flujoa del oido y de la uretra, cuando loa úl-
timos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del LICOR DE BPEA 
del Dr. González. 
Los escrofulosos y perflonas de paladar delicado que no pueden tomar ACEITE 
DE BACALAO ni laa EMULSIONES, deben acudir al LICOR DE BREA del Doctor 
González, así como los que padecen da granos, herpes, picazones, llagas, úlceras, y en 
general de cualquier otra enfermedad qne reconozca por causis la impureza de la 
eangre. 
Los convalecientes de laa fiebres palúdicas quo necesitan reponer sus fuerzas, hallan 
en el LICOR DE BREA del Dr. González, el reconstituyente más poderoso, pues lea 
aumenta el apetito y les hace engordar. ¡Cuidado con laa faleifieaoiones! 
El LICOR DE BREA del Dr. González se prepara y vende en todas cantidadea 
en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
calle de la Hatana núm. 112, esquina á Lamparilla 
DEL DR. TABOADSLá 
Q U E S E V E N D E E N 
O J ^ J - ^ L S E l i Y I B nVWPTFR í Píl ^ 1 mismo 
P E T R E S TAMAÑOS JjjjlA1 ¡ I lililí i l i AlUlI autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la boca, en FRASCOS DE TRES TAMAÑOS, 
De venta en todas laa perfumerías 
y boticaa de la Isla. Depósito general: 
Gabinete de operacionea dentalea del 
Industr ia n 
7.135 
Dr. Gálves Gmllem 
MEDICO CIliüJANO 
d é l a s Facultades de la Hafo0Ra y 
N . Y o r k . 
Eapecialiasa en enfermedades accretas f 
norniaa ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64» 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
Dr. H . Chosnat 
Tratumiento especial de 1» Sífilis y enfermodaía* 
Teneraao. Curación rápida. CJonsultas do 13 i » 
l'el. Rñ4. Lcg 40. o 1608 i 
O R E I L L Y 106. 
Hoy Sábado, de dea á cinco, SQ 
venderán cuadros al oleo con sus mar-* 
eos, 
A l m e j o r pos tor , 
GRAN REALIZACION. 
Todas las personas de gusto a© da-
rán cita ese dia para adquirir dichos 
trabajos. 6901 alt 4-3 
D r . T a t o a d e 





Obrapía 80 y Obispo 101. 
. C 15<i5 32a-25 O 
R E W E R Y 
o 1704 
7 en todas las boticas y droguerías de la Isla* 
nlt 17 N 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS T RlNOS 
se han rocibido nuevos modelos de calzado de Europa y los Bsta^ 
dos Unidos, tipo 
E x i p o s i o i o i i s r , 
en L A NUEVA BRISA, Galiano 138, entre Reina y Salud. T . 1197 
PRECIOS BARATISIMOS. C1702 13-17 N 
C E E E 0 — C a l z a d a de Palatino—HABANA. 
l i special a tenc ión a l servicio de familias. 
o 1542 £6-18 Oo 
O B V I a E N T A 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medioampinto eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta eu todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c mJ5 aU 13-15 N 
PoFQie las Mita M m is M U I m k m 
H é aquí la prueba; 
B l producto de medio siglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 9 
ÍJER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqul- 1 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- « 
to se podría construir una cabeza de máquina tan -a 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en ^ 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Ki l - « 
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente I 
de la barra de la aguja, seria 1,500 millas más alta -3 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempañía de má- S 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- a 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores * 
no se hubieran construido tantas. •§ 
Agua vegetal do ARROYO, premiada en variaa 
Kxposicioneí cieutlftoas con medalla de oro y pla-
ta. La mejor de todas las conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente & los cabellos 
blancos á su primitivo color. No mancha la piel ni 
la ropa. So expende en todas IRS perfumerías, sede-
rías y boticas de la Habana y provincias. Depósito 
general; Galiano 85, sedería El Encanto. La co-
rrespondencia y los podidos diríjanse al Agente ex-
clusivo Eduardo Jimenea, San Miguel 60, barbería 
La Sociedad. 7154 30-13 N 
YIAS URINARIAS. fiSTRECHEZ BE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. V, 160¿ 
Para este traje da la espeoialidacl 
de esta casa, eo aoaban de recibir los 
más rióos acoesorios y las mejores t e -
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta ea la 
(inióa casa qne se dedica con preferen-
cia á ia confección de trajea de eti-
queta. 
Q, Dia» ValdepareSf 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127-
¡¡Qué de cosas!! {¡Qué de cosas!! g 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de meaa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos, 
Alvarez, Cornuda y Cp. 123, Obispo, 121 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remiten catá logos gratis á quien los solicite, 
5930 rfi-17 St 
Dr. José A. Taboadsla. 
Médico Cirujano. 
Enfermedades de la boca en general, 
Médicas y quirúrgicas. 
diarias de 2 á d. CONSULTAS 
7246 Industria 126. t26-17 N 
Dr. José Snripe Perrán 
Prado 94. 
7203 De 12 A l2. Pobres, los B&badoB» 26-15 N 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Cura las toses rebeldes, tisis y dem&s enfermedades del pec&o, 
C1551 sJt 26-280 
L O T PRADO 6 7 Y 6 9 
DR. ARTURO TEJADA, Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales, sulfuro-alcalinos, &, &. 
Aí 18-17 lí 
JOSE LOPEZ PEEEZ 
ABOGADO 
Essudio: Reina 48, esquina 4 Manrique. Horas de 
consultas: de 12 á 2. 7123 26 11 N 
Dr. J , Rafael Bueno 
MJSDICO-CmüJANG 
Director do la Quinta de l Rey, 
Ha trasladado ea gabinete de consultas & su do-» 
nlcllio particular, ualiauo 60, altos, entrada po? 
íleptuno. 
Consultan de 12 á 3, Teléfono n. 117». 
7079 3 
Vicenta Armada y CastaSeda, 
Comadrona íacultatiya de la Clínica Pinaid, 
Cristo 14. Habana. 1̂ 6-13 O 
Dr, Juan Molinet. 
Enfermedades d é l a s v ias u r i n a r i a s 
V e n é r e o , Sif i les 
y enfermedades de s s ñ o r a s . 
Consultas de 12 á 2, San Lázaro 101 esquina & 






Gtarganta, nar iz y o í d o s 
o 1705 
Consultas de 12 á 8 
xm -l N 
I S I D O R O C R E C I ^© ser ía importancia 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE NIÑOS. 
Consultaa de 12 j media & 2. 
Manriqtie 57. Teléfono 1140. 
6893 26-1 O 
Manuel Alvaro y García, 
A B O a A D Q . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.) —Con-
sultas de 1 á 4o Gestiona asuntos en Espa-
ña, c 1592 1 N 
T. C. E. 
Especialista en enfermedades de los ojos j lea 
oido?. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 12 fi 2. 
a 1604 1 N 
Calixto Valdés Valdés. 
EspecialisU en la colocación de coronas de oro f 
porcelana. ¿SPA los señores dentistas: nos hace-
mos cargo de cualquier trabajo en dentaduras de 
puente. San Rafael 39. 
GABINETE Y LABORATOTIO. 
C lf8) alt 1^3 
Miguel Vásques Constantin 
ABOGADO. 
CIBA 24. Teléfono 417, 
c 1594 1 N 
RAMOI^T V A L S E S 
DENTISTA 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orlflcacio-
aea perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
B. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 1595 1 N 
Para las familias y personas solas. 
Una señora decente y conocióla desea obtener de 
seis á doce casas de familias decentes para servirles 
la comida como la deseen y lo mismo que si tuvie-
sen un buen cocinero en su propia casa, con la ven-
taja de no tenor que luohar con ellos, mas el ahorro 
de un sueldo. 
En la seguridad que han de estar satisfechas en 
todo dadas las condiciones de la persona que se po-
ne al frente del despacho para atender y complacer 
con especialidad á las abonadas. 
La qae desee tratar de condiciones que pase á 
hablar con la interesada á Neptnno 120, entre Per-
severancia y Lealtad. Teléfono 1,233, 
t3p 4-11 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación do cafisrlaa da gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depóaitos para basura y botiiasy jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Golón-
o1554 3ft-20 O 
Joaquín Garcíi 
extirpa el insecto 
en casas y muebles, respondiendo por un año ó mas. 
Informan café La Victoria, Muralla 42. 
7024 S-7 
C. CL Champagne 
afinador de pianos, calle de Cuarteles n. 4 esqui-
na á Aguiar y O-Relly 71, esq. á Villegas, Lam-
parería, 69i5 26-4 N 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tiño y lava la cabeia, San Miguel 51, letra A. 
689S N 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Paria. 
Prado 105, costado de Villanueva.1 
c 1596 1 N 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con 
tultas y operaciones de 8 á 4 en sa laboratorio 
Lealtad n, 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 1597 -1 N 
V J S L 3 L D 1 3 B MOaL.IKr A . 
CIBUJANO DENTISTA 
Se trasladó & Galiano núm. 38, con los precios 
dguientes: 
Por una ox t iacc ión . . . . . . . . . . . . . . $ 1-00 
Id. id. sin dolor 1-50 
Empastaduras 1-50 
Oriñcacíones 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras de 4 piezas 7 00 
id. de 6 id . . . 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
id . de 14 id 15-00 
Estos precios son en plata, garantizados por diez 
ftfios. i i 1625 I « 
Dr. Alberto §, de Bastama&ta, 
MEDICO-CIRUJANO, 
Especialista en partea y enfermedades do señoras. 
Consultas de 1 á á en Sol 79. Domioilo Sol 53 
altos. Teléfono 565. c 1599 -1 N 
ainlwm«<líui9» dsl CORAZON, PüLfdONSS. 
BKBVIOSAS f de la PIEL (incluso VENBBHO 
5 SIFILIS) . Ceasultas de 13 4 2 y de 8 á 7. Pra-o 19.—Teléfono 458 C 1600 1 N 
s 
Bspecialista en enfermedades mentalea y nerv'uj-
fas,—16 años de práctica,—Consultas de 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. á S. Nicolás. o 1601 1 N 
Dr. Bernardo Moas 
Cira] ato de la C a s a de Salud de Is 
Asociaeién de Dependientes, 
Üonsultas de 1 á S. San Ignacio 46, Domicilio par-
toular Cerro 575, Teléfono 1S06, 
el605 156-1 O 
Doctor Luis JContani 
Diariamente, consultas y operaciones de l á 3 . 
gfcn íraaoio 14. OÍDOS—NARIZ—GARGANTA 
C16C6 l N 
P S L Dr. BEDORDQ 
L a cura se efectúa en 20 días y 
te garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,620. 
a 1603 I N 
Juegos para comodor en nogal 6 fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 Billas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Caaa de B o r b o l l a , 
1629 1 N 
DE M. PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripoiones en el Cementerio, Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra mueoles y me-
sas de cafó con pies de hierro. Todo muy barato, 
C1691 2ft.l4 N 
E l Ol i ip . M m Pomares, E l Olimpo 
Antiguo fabricante do pianos; se hace cargo de 
toda clase de afinaciones y composiciones á precios 
reducidos; también coloca sordinas automáticas y 
reguladoras de pulsación con privilegio de inven-
ción del mismo fabricante: con este aparato se ad-
quiere una perfecta ejeousión. Gran surtido de fun-
das de pianos y guia manos. Aguacate n, 100. 
6801 26-20 O 
Sombrerera de París. 
Se hacen sombreros para señoras y señoritas muy 
elegantes y muy baratos. Loa precios están en ar-
monía con la situaaión actual. 
También se reformsn los sombreros usados, do-
lándolos como nuevos, enteramente tiansformaios 
á la última moda. Precios sin competencia. 
O B I S P O 137, A L T O S . 
6550 • 26-19 
3e neces i tan en l a 
i m p r e n t a de ' 'X^a D i s -
c u s i ó n ^ . 
1706 4-17 
D E S B A N COZ.OC.áJt8Sj 
¿os jóvenes peninsulares de criadas de mano 6 ma-
nejadoras; saben cumplir con su obligación y tie-
nen personas que respondan por sn conducta. I n -
formarán Atuila 220, 7238 4-17 
XTna joven d© color 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora, 
habiendo servido en ambas cosas, Tianelas mejores 
recomendaciones é informan en la Redacción del 
Diario de la Marina. 7i36 4-17 
ABOGADO. 
Comiaillo y eitcd'o, Campanario o. $5, 
o \ m 
Dr. A. G. DOMINGUEZ 
Médico-Cirujano. Enfermedades venéreas 




U n a joven peninsular 
do cuatro meses de parida, desea colocarse de crian^ 
dora á leche entera, la que tiene buena y abundante» 
muy cariñosa con los niños. Tiene personas que 
respondan de sn conducta. Informan Córralas 253, 
Í235 4-17 
XTna criada de manos 
que entienda do costura y tenga buenas recomenda-
cionea para trabajar en el Vedado, Informan en la 
botica Han José, Habana n, 112, por el escritorio. 
7̂ 43 4-17 
ABOGADO, 
Ha trasladado su estudio & Bernaza n. 62, entre 
Muralla y Teniente Rey. De 12 á 5p. m. 
67* 26-26 O 
Dr. Jacobsea 
fia trasladado su domicilio á la calle de AGUIAR 
c. 91, entre Muralla y Teniente Rey, 
Consultas do 12 á 2, Teléjono n, 10, 
6510 26-17 Ot 
XTna criandera peninaular 
desea colos&rse a leche entera, que es buenaya-
bhudante. Tiene exieientes recomendaciones. I n -
fárman Jesús María n. 3. 7243 4-17 
EL SEÑOR QÜJfi EL 17 DE OCTUBRE FA-oilitó un corta plumas en la Administración de 
Correos, retirándose sin recogerlo, se servirá pasar 
por el café Palais Koysl, San Lázaro r. 370, donde 
la será entregado previas ijs señas y pruebas noce 
sarias. 7237 4-17 
Doctor Sonsalo árostegui 
M E D I C O 
fe a Casa de JJeiieflceucla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(médicas y quirúrgicas}. Consultas de 11 á 1, Acaiar 
1081. Teléfono 821. C 1607 1 N 
Dr. J. Trujillo y Urias 
CIRUJANO DENTISTA, 
Brtableoido en Galiano 69, con los ültimos ade-
actos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 0 0 
Id, sin dolor . , . 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Orificaciones á . . . . , . . . , , . . 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
id. id. 6 id 10 00 
Id. id, 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
toa de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente, 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
O 1624 N 
Arturo Mafias 7 ürquiola 
T Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
Amargnra 66. Te l é fono 6 1 4 
Olfiia 1N 
D B S B A C O l L O C A K S i : 
nna joven peninsular con buena y abundante leche, 
de tres meses de parida, con buenas recomendacio-
nea, y va ai campo. Informes Egiío 13, 
7240 4-17 
U n a señora americana 
desea encontrar una casa de familia cubana, espa-
ÜQla ó americana para ensefiar principios elementa-
les á loa nifiofi, así como Jos Idiomas franc^Sí é in-
g'és. Al mismo tiempo hab'a esoañol. l>irección M. 
H. en esta oficing. 7239 8-17 
T T N INDIVIDUO PR4CTIC0 EN CCNTA-
JU bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio ó industria. Informarán en la Admon, 
del ,'Diario de la Marina'', ylosav'sos se reciben 
en el despacho de aúnelos del mismo periódico, G 
S a l u d 1 0 9 
Se solicita una criada paninsular quo salga í la 
calle y friegue eufilos. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. 7228 4-16 
tJna criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera que es buena y a-
bundanfe. Da refereneia?, calla del Sol 46 darán 
r&zón. En la mism^ otra criandora á media leche, 
7222 4-16 
P a r a criada de ma^o 
ó manejadora desea colocarse nna joven peninsular 
que sabe sn obligaoióa, es cariñosa con los niños y 
con personas que la recomienden, Aguüp, entre 
Reina y Dragones, bodega, frente á la plaza del 
Vapor, 7223 4-16 
Dr. Maimeí CL Lavín, 
fix-interno de los hospitales de París, Jeje de olf 
nica módica. Consultas de 12 á 2. Cuba n. 38. Te 
léfono n, 597, 6508 52-17 O 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE N I Ñ O r . 
ConiultM de 12 á 2. Industria 130 A, ísqaisa * 
Baa Mlsrual. Talófono n. L282. 
Dr. Jorg© Xi. Dehogues 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
o 1609 1 N 
C É p y i C T O R I i J m ü a l O U l í o s 
Directora: Srta. Victoria R, Vázquez,—Ensefian-
ca elemental y superior. Religión, Aritmética. Gra-
mática. Geografía, Francés. Inglés, Piano, Se ad-
crttea Loíernas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 1 N 
Mrs. EILDA R A F T E R 
PROFESORA INGLESA 
Oa clases en su casa y á domicilio. Habana 23*. 
6707 26-25 O 
L I B R O S 
Almanaque Bailly Bailliere 
¿para 1901, Acaba deponerse á la venta áun peso en 
Obispo 86, librería. 
7190 4-14 
A R T E S Y 0 F I C 
PEINADORA MADRILEÑA—Carolina Bur-gos ae ofrece á las señoras para toda clase de 
peinados, con especialidad para bodaa bailes y 
teatros; abonos por meses á precios módicos. Tam-
bién hace p «inados suoltoa en su casa y á domici-
lio, lava y tifie el pelo y adorna .cabezas. Consula-
49124, Téléf, 250. 7125 4-U 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en el pai», con buenas recomendaciones 
desea colocarse á lecha entera. Habana 59, 
7431 4-16 
SK S O L I C I T A 
nna cocinera en la calle de Egido 2 B, bijos, al 
lado de la fonda El Sol de Madrid. 
7221 4-16 
XJEa s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leciie enteze, que es 
buena y abundante, tanto en el interior como en el 
exterior, pues no tiene inconveniente en salir déla 
Habana, Tiene quien lesaonda por ella é irfjrman 
calzada de Jesús del Monte 137. 
7204 4 15 
D ^ S B A C O L O C A S S B 
una criandera á leche entera, de dos meses de pari-
da. Tiene su niño, Icforman Cárdenas n, 5, 
7194 4-15 
U n a s e ñ o r a de moralidad 
acostumbrada á cuidar enfermos, se ofrece para ello 
ya sea del vómito, viruela ó cualquiera otra enfer-
medad, teniendo el más exquisito trato y solicitud. 
Muralla f¡9, altos, habitación n, 14, informarán. 
716G 4-14 
S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad, Galiano 52, 
71 Gl 4-14 
B B S B A COI-OCA22SB 
una joven peninsular de criada de mano, aclimata-
da en el pais. Sabe coser k mano y á máquina. Tie-
ne quien responda por sa conducta. Informan Em-
pedrado 79 7182 4-14 
32B@HA C O X . O C A B S S 
de criandera una señora peninsular aclimatada en 
el pais, de tres meses de parida; buena leche y a-
buedante. Se le puede ver el hijo. En la misma una 
criada ó manejadora. Tienen bu?Bas referencias. 
Informan Morro 21, altos, 7186 4 14 
U n cocinero cubano 
desea colocarse en una buena casa ó establecimien • 
to. Sabe cocinar á la ( spañola, francesa y cubana. 
Tiene buenas recomendaciones ó informan en Nep-
tuno 52, 7187 4 14 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con su deber y tiene quien responda 
por su conducta. Informan Ccmpostela 98. 
7180 4 14 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criandera á leche entera, la que 
tiene bicna y abundante; lo mismo se coloca de 
criada de mano. Sabe cumplir con eu obligación. 
Tiene personas que respondan de su conducta. I n -
forman Aguila 88, 7169 i-14 
U n buen cocinero 
de color, que sabe su obligación, desea colocarse 
en easa particular 6 establecimiento, Tiene perso-
nas que respondan por él y dan razón en BsrnaEa89 
7183 4-14 
F A H A M A N E J A D O R A 
desea colocarse una joven de color que es muy ca-
riñosa con los niños y con personas que la reco-
mienden. Informan en Estrella 133. 
7i85 4-14 
ana manejadora que tonga buenas referencias. O-
Reilly 78, 7̂ 72 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias- do lo contrario que no se pre-
sente. Calzada de Jesús del Monte 3&8i. 
7̂ 75 4-14 
S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera, también una lavandera, San 
Ignacio 16, esquina á Empedrado, altos, 
7176 4-14 
mFKá JHL JMLlüá Tí JLB^ Jt JLi • B^fiiH. ^Jfm.aA SWWJÍBL SUS» ^ 
para cilindros, máqu inas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
c 1613 
Solicito un encargado 
para un solar que entienda ' algo de carp it tsro, $.'50 
al mes, v un hombre de edad, instruido, que no ten-
aa grandes pretehsiones; lo mismo una sañora. San 
Rataol 160 de 8 á 9 mañana y noche, 
7104 8-10 
U n matrimonio s in n i ñ o s 
desea un alto indepenuiente de pocas piezas, con 
muebles ó sin ellos. Dirigirse á L, B, C, Apartado 
núm, 518. 7084 8-9 
U n a joven r e c i é n llegada 
de la Península desea colocarse de manejadora 6 
criada de mano en casa de corta familia, haciéndose 
cargo de todos los quehaceres de la casa. Es muy 
cariñoea con los niños. Tiene poreonas que respon-
dan por ella. Informan Teniente Rey £8. 
7103 4-10 
D E S E A C O L O C A S E S 
una joven peninsular de criada de mano para una 
corta familia, sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por su conducta, además también 
dará informes de do;;de ha servido. Informan Vir-
tudes 43. 7'.07 4-10 
La Estrella de la Moda 
O B I S P O 84. 
S e necesitan buenas oficialas de vestidos. Es in-
dispensable para ser aceptadas que tengan referen-
cias de talleres de modibti. Sin ese requisito que nc 
se presenten. c 1667 i 8-9 
U n a joven asturiana 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora en 
casa de una familia honrada. Tiene personas de 
arraigo que respondan de su honradez. Informan 
Gervasio n. 70, establecimiento de víveres. 
7173 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena eooinera para corti familia y para ayu-
dar á los quehaceres de la caía, que tenga buenos 
itfomes: es para ir al Vedado. Cuba 122. 
7 63 4-14 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene buena y abundante. Tiene personas 
que la recomienden é informan en Cuba n, 5, en-
tresuelos. 7167 4-14 
D S S B A w O L O C - A F / a B 
de criandera á leche entera una señora peninsular 
parida en el pais do mes y medio: tiene personas 
que respondan de su conducta y no tiene inconve-
niente en salir para el campo. Informan Inqnisidor 
7 y 9, altos. 7.'70 4-14 
SE DESEA SAB^R EL PARADERO DE Don Manual Bena y Puentes que hace próximamen 
te un año se hallaba en Vuelta do Colóu; el que lo 
solicita es su ahijado Manuel Diaz Paentes para a-
suntos de familia con urgencia. Dirigirse Dragones 
10. Se suplica la inserción en los demás periódicos 
de la Isla, 7048 13-8 
SE S O L I C I T A 
una costurera y una aprendiza. San Nicolás 140. 
7051 8-8 
¡3ARA UNO DE LOS LIMITES DE ESTA 
i ciudad, se solicita un matrimonio extraujerojpre' 
firiéadoso español y entendido en trabajos de huerta 
y cria de aves y animales de corral: se ofrece casa 
para vivir y un buen pedazo de terreno con agua 
necesaria para el cultivo y riego, con les condicio-
nes que se dirán. Si no traen informes Eatisfaotorios 
es inútil se presente. Cuba 60, en los bajos infor 
marán. C 1653 35-6 N 
U n a profesora inglesa 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto y comida (profesora.) Dirigirse 69 O-Reí 
Uy esquina á Villegas, altos, 
63?4 26-4 N 
D E S E A C O L O C A R S E 
encasado familia decente y para la limpieza de 
cuartos en esta ciudad, una joven del país, con bue-
nos informes. Trocadero 13 darán razón, 
7162 4-13 
Desea colocarse 
una cocinera en casa particular: cocina de la ma-
nera que la pidan. Calzada del Monte 22, 
7142 4-13 
ROQUE GALLEGO, EL AGENTE MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
des, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero ea hipotecas y alquileres; compra i 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego, Aguiar 84 
Teléfono 48* 6825 26-31 0 
C R I A N D E R A 
üua señora peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche, desea encontrar co-
locación de criandera á leche entera. Informan 
San Rafael 243 A, 7141 8-13 
U n a Criandera peninsular 
desea colocarse á leche entara que es buena y a-
budante. Puede verse su niño y Heno excelentes 
rgcomendacicnes, loforman Zulueta 32 y Keptu-
no 207, 7155 4-13 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y autesa 
las, loa hay caros y baratos; es decir, á gus 
| to del comprador, y de todas las formas y 
en colorea de moda. 
Una señora blanca 
aclimatada en el país r.v'-a de cuatro aOos desea co-
locarse de criandera: tiene un mes de parida. In-
formarán Monssrrato 91, bajos: tiene anien la ga-
rantice. 7149 "4-18 
nna criada de manos, prtfiriendo sea pecingular 
en Luz 87. de 7 á 10 de la mañana informarán. 
7̂ 57 4-33 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano para una corta 
familia ó para acompañar á una señora. Sabe coser 
tiene buena recompndación é informarán Apodaca 
46, altos. 7148 4 13 
Criada de manos 
So solicita una da color, que soa joven, en Egiáo 
n. 2). 7183 8 13 
D £ g S A CCLCCASüSJSs 
una criandera recién llegada de la Península, con 
buena y abundante loche, qae si so le presenta no 
deja de criar á dos. Tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado criando Es sana y le 
gustan los niños. Informan Galiano 90, 
7íe0 4-13 
Pasa de Bórtolla, 
o 3632 
Compostela 56 
X 1 N 
In te resan te 
De la calle de Someruelos n, 33 desapareció una 
porra de caza, raza Pachona, blancs, con manchas 
grandes, amarillas, cabeza gallada y entiends por 
Paloma: el que la entregue en la expresada casa 
será gratifi jado; el que la retenga, al ser hallada se 
le perseguirá en ia forma que haia lugar, Su dueño 
Jos.6 Vilas, 7227 4-16 
So ha perdido un b a s t ó n 
con puño da plata, olvidado en un coche tomado en 
el muelle de Luz el miércoles 7. Se gratificará es 
pléndidamente en La Propaganda Literaria. Zu-
lueta 28, C1681 la-8 7d-9 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera y fres-
ca. Tiene quien respoada por ella. Mercaderes 16i, 
altos, cuarto n. 8. 7'61 4-13 
U n cocinero y repostero 
peninsular, que sabe su obligación y cocina á la es-
pañola y á la cubana, degea colocarse en ena buena 
casa partieular ó establecimiento. Tiene buenos in-
formes y dan razón Monserrate 7i, esquina á Obis-
po, café Florida. 71f8 4 13 
La Estrella de la Moda. 
Se necesitan buenas cfícialas en sombreros para 
señoras que tengan referencias. Lo que se necesita 
son oficialas, pero no aficionadas. También so ne-
cesita una muchacha que entienda un poco de fran-
cés 6 de inglés. 
Obispo 84 . T e L 5 3 5 , 
c1679 4-13 
BB S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal y sin jtrandes preten-
siones para dos señoras solas on el Vedado, calle 18 
n. 1), Informan en la Habana Luz 71. 
7151 4-13 
.D13S13A CJO.kOCAHSB 
una señora peninsular de mediana edad para acom-
pañar á una señora, criada do mano para una corta 
familia ó bien de manejadorti de un niño Tiene bue-
nas recomendaciones ó ioforman en Oficios 13, foa-
da La Perla, 7130 4-13 
S O L I C I T A 
nna costurera con perfección eo. cortar toda clase 
de costura de 6 á 6. 81 no sabe que no se presente. 
Acosta 81, 7137 4-13 
una criada de mano para Marianao, Sueldo $3 y ro-
pa limris. Informan Habana 38, 
7153 8-13 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíea-eeqinelas, saeltos como pa-
ra Joyeros 6 personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortiia.y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3.200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
01633 1 N 
E COMPRA UNA MAQUINA DE VA 
por con todos sus accesorios completos, 
de 25 á 30 caballos efectivos de fuerza, que 
ostó en buen estado. Dirigirse á Cerro n? 
789 13-17. 
Se eompran periódicoi, 
PAGANDOLOS A 2 CENTAVOS LIBRA, SOL 
N. 92, 6338 alt 26-11 O 
U n a señora peninsular 
desea colocarse do cocinera con peninsulares, ex-
tranjeros 6 cubanos, lo mismo en la capital corao en 
el Vedado, teniendo quien responda por ella, Y uoa 
gallega para manejadora 6 criada de mano. Genios 
n, 2, 72?ñ 4.1« 
C H I A D A JDB M A N O 
Se solicita una con bcenas referencias y que sepa 
u obligación, en Neptuno 47, altos, 
7217 6-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color que sabe su oblieación, bien 
en casa particular ó establecimiento. Tiene quien 
responda por él y darán razón en Salud £6, bodega. 
7205 4-15 
una criada blanca ó de color para servir á un ma-
trimonio solo, ha de traer recomendaciones, Man-
rique 68i, altos, 7¿08 4-15 
U N A B U E N A C H I A N D E K A 
Desea colocarse de criandera una señora penin-
sular con buena y obundante leche. Informarán 
Bernasa 36, en la carnicería. 71Í 8 4-15 
I I A S I S 
D E S E A C O L O C A E S B 
una manejadora ó ciiada de mano peninsular, acli-
matada en el pais: también un joven para esf á ó 
criado d» mano, Aml os tienen quien responda por 
olios. Informan Animas 58 y Santa Olara 33, 
7145 4-13 
P A R A C R I A D A D E M A N O 
6 manejadora desea colocarse una señora peninsu-
lar, que sabeeu obligación y es cariñosa con los ni-
ños. Tiene quien informe de ella, Zulueta 73 Infor-
marán, 7147 4-13 
U n a criandera peninsular, 
con cuatro años do residencia, desea colocarse á le-
che entera, teniendo un mes de parida. Se puede 
ver su hijo y tiene quien responda por ella. Infor-
man Puerta Cerrada 47. Teléfono 1,596, 
7143 4-13 
Sombrerero 
Se necesita uno que sea bueno. Sombrerería La 
Cooperativa. O-Rellly 73. 7139 4-13 
U n crían dei a peninsular 
de tres meses de narida, drsea colocarse á leche en-
tera, que es buena y abundante. Tiene reísrencias 
é informarán Esperanza 11!, bodegl, 
7136 4-13 
Se solicita un aprendiz ó un muchaco para criado 
Dragones 40. 71S9 4-15 
U n a cocinera gallega 
que hace poco que vino, desea colocarse. Sabe co-
cinar á la francesa, criolla, española é Inglesa, Ha-
ce toda clase de dulces: y uoa criandera que tiene 
buena leche recién parida, Paula 5. 
7208 4-15 
U n ama de cría peninsular, 
desea colocarse á leche entera, que es buena y a-
bundante. Tiene quien la garantice é informan en 
Vives y Rastro 186, bodega, 
7196 4-15 
S E N E C E S I T A 
una cocinera blanca, que sepa su oficio, y si no que 
no se presente. Aguila 98 7l7i 4-14 
S E N E C E S I T A 
nna criada de mano, joven con informes de casas 
partiouUres, si no que no se presente. Se paga el 
visje de ida y vuelta en la gusgua. Informarán L i -
nea 43 esquina D, Vedado. 7168 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco, joven, para la limpieza de la far-
macia, prefiriendo uno que haya desempeñado di-
cho puesto; además un aprendiz aprovechado que 
tenga representación; ambos con buenas referen-
cias. Darán ratón San Rafael esquina á Campana-
Tío, botiw. o 16§0 l -U 
P A R A F A R M A C I A 
se ofrece un joven español recien llegado para cria-
do, teniendo reoomondadones de las casas que ha 
sido empleado, siendo prátio©, Villegas 31, 
7113 4-U 
Cobro de cargaremes, certificadoa de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución do fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban sor satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. «1035 alt 30-1N 
Se compran tejas francesas 
de nao y se pagan bien. Carpeta da El Escándalo 
informará el tenedor do libros, 
7152 «-13 
¿Ya l á 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Kelojea á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitoa de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados 6 lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 a ÍGSO 1 N 
ALQUILERES 
los altes de Aguiar 126, entre Muralla y Teniente 
Rey. 72W 4-16 
SE ALQUILAN 
7m 
los altos de Tejadillo n. 2c 
8-16 
Dos buenas crianderas 
con buenas recomendaciones, desean colccarse, una 
dos meses do paiida y la otra üe cuatro, á la pr i -
mer.» se le puede ver una hermosa niña" Balascoain 
36, café, 7109 4-11 
Joven abogado de 2 6 a ñ o s 
vasta ilustración y de familia distinguida, solicita 
secretaría particular, administración ú otro cargo 
análogo. Referencias inmejorables. Luz 51 á todas 
horas. 7121 5-11 
S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de dos años, en Je-
sús María 20, entre Cuba y San Ignacio, 
7118 4-11 
T7na criandera-peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse á lech-
entera, es buena y abundante. Tiene buenas reco3 
mendaciones é informan Egido 73. 
7117 4-11 
Desea colocarse 
una joven de criada de mano 6 niñera. D arán razón 
cafó Vivero «alie d« la Cuna. 7090 4-10 
Se alquila el piso prineipal de la casa Reina 22, compuesto de espléndida sala y salón de comer, 
antesala, siete magcíñcos cuartos y tros chicos de 
criados, baño, dos inodoros, y una esplónda galería 
de per-iianas, entrada independiente, toda fresquí-
sima. En la misma y en Reina 91 impondrán, 
7215 4-17 
Se alquila un cuarto 
con muebles de lujo, con servicio 6 sin el, en casa 
de familia. Galiano 7 A, entresuelos. 
7232 4-17 
Casa de huéspedes «United State», trado y Virtu-des n. 3. Ea esta hermosa, ventilada y elegante 
caca se alquilan espaciosas habitaciones con toda 
asistencia. Departamento especial para estudiantes 
do )a Universidad é Instituto á 4 centenes mensua-
lea, casa, comida y ropa, Virtudes n. 1, esquina á 
Prado. 7247 4-17 
B N LAG-UZSTAS 4 , 
á media cuadra de Galiano, se alquila un salón alto 
independiente, con servicio y comida, A señoras so-
las ó matrimonio sin niños. Se cambian referencias, 
C1703 4-17 
Se alquilan unos entresuelos tapizadas do nuevo, compuestos de cuatro habitaciones con todo ser-
vicio, independientes: también dos amplias habita-
ciones á caballeros, con muebles ó sin ellos. £e 
casa de moralidad, OHOÍOB 72. 
7241 4-17 
dos casitas propias para des f imilins cortas en la 
Quinta de Lourdes, Vedado, Informarán en dicha 
(¿uinta. 7^9 4-16 
A L Q U I L A . 
en 4 onzas oro la casa Trocadere 63, compuesta de 
sala, saleta de comer, seis cuartos bajos, cuarto de 
laño, y dos magníficos cuartos altos y agua. Im-
pondrán Perseverancia 27 de 7 á 10 y de 3 á 5. La 
llave en el n. 67. 7214 8-16 
Inmediato al Parque Central 
y Pn el mejor punto déla Habana, se alquilan es-
pléndidas habítacionos amuebladas. Prado 89, 
7207 8-15 
con por-
tal, z a -
guán , sala, saleta, 6 cuartos bajos 
y dos altos, patio y traspatio. Se 
alquila en $ 6 0 oro. P a r a m á s por-
menores y poder verla en la Admi-
n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E D A M A -
R I N A de 12 á 5. 
S S A L Q U I L A 
la casa Cuba 158 con sala, saleta, cuatro cuartos» 
cocina, inodoro v suelos de mosaico, en ocho cen-
tenes. La llave é informes en Jesús María 59, de 10 
ál2del d i a y 5 á 7 d e l a t a r d e . 720) 4-15 
B o a l q u i l a 
una hablfación alta muy ventilada y barata,. Mura-
lla £0. Informarán en la misma, 7201 4-15 
S E A D Q U I D A N 
en los aitoa de Obrapía 86, el punto más céntrico 
para toda clase de negocios, departamentos y ha-
bitaciones espaciosas y ventiladas, propias para 
olicinae 6 bufetes, que se dan en proporción. Infor-
marán en la misma de 12 á 5 do la tarde. 
7191 8-15 
S B A L Q U I L A N 
en la calzada dal Cerro 592 tres cuartos juntos ó se-
parados á hombres solos ó matrimonio sin niños, 
7197 8-15 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de baño. Inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuaitos de criados en el 2° piso, cielos ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y mosaicos, 
con todo el confort apetecible y ocabados de fabri-
car, 2alu£ta n. 20 entre Animas y Trocadero, 
Para tratar de au precio y demás pormenores di-
rigirse á San José 21. o 1634 1 N 
SE ALQUILA 
la caca Teniente Rey 92, casi esquina á Villegas» 
con gran sala, 7 cuartos, baño, dos Inodoros y de-
más comodidades, seca y ventilada La llave é im-
pondrán Obrapía 55 y 57, altos, entre Compostela y 
Aguacate. 7195 4-15 
Sa a l q u i l a n 
los bajos de Refugio 2, á media cuadra del Prado, 
con comodidades para corta familia, 
7195 4-15 
Se arrienda 
una finca de caballeiía y media, á medio kilómetro 
de Guanabaooa, con aguada, palmar, una yunta de 
huelles, cria de gallinas, aperos de labranza, buena 
y cómoda casita de vivienda coa algunos muebles 
y enseres de uso. Se exigen refeienoias. Informa-
rán Reina 4«. do 12 á 3, 7]6> 33 14 N 
ISnesia espaciosa y ventilada Ga-
sa a» alqui las vasrias habitacionsa 
son ba lcón á la calle, otras iaterio-
fes ynn. e s p l é n d i d o y ventilado »ó-
í;auos con entrada independiente 
Íicr Asiimase Precios mód.lcoss l a -evmará &l portero á toda» horas. 
01612 1 N 
la bonita casa calle de la Amargura n. 58, entre Ha-
bana y Compostela. La llave ó informes en Habana 
116i, esquina á Amargura, 7i83 4 14 
E a Neptuno 120, Teléfono 1,233, 
se alquilan dos ó tres habitaciones bajas muy boni-
tas con ventanas á la calle y pisos de mosaico, pro-
pias pt-ra un bufete y cuarto de dormir ó para lo que 
se desee. Son independientes y se dan coa ó sin luz, 
muebles, criados y duch»| además en la casa ^ay 
un buen cocinero si lo desearan. 
*̂ B3 4-14 
E n diez centenes 
se alquilan los altos de la casa calle de Escobar 77, 
entre Neptuno y Concordia, sala, comedor, cocina, 
inodoro y 5 habitaciones. En la misma informan. 
7179 4-14 
y fresquísimas habitaciones so alquilan, dando to-
das á la calle. San Iguaolo 16, esquina á Empedra-
do, altos, IVil 4-14 
Egido 16, altos. 
En estos ventilados altos, se alquilan departc-
mentos y habiticiones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con baño y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639, 
G602 26-21 Oo 
INTERESANTE, 
En 10 centenes se alquila el principal de la casa 
Obrapía n, 1, etq, á Ba'atíllo, que vale 20 ceutenes. 
Sala, salón do comar, siete ecartes grandes con vis-
ta á la calle, inodoro, cocina, et,, oto,, pl el inquili-
no presenta las snlicienles garantías. Se compran 
y pagan bien, un carrito ligero de 4 ruedas como 
para un caballo, que sea cubierto, estilo america-
no, pero en muy buen estado. Otro Idem de dos 
ruedas de los llamados de volteo. Bernaza 36. 
712» 4-13 
BM A L Q T J Z L A 
la casa Rei.1 de Puentes Grandes n, 106, cinco ha-
bitaciones, sótanos, p»tioí y demás comodidades. 
La l'ave en la bodega 116, Su dueño Campanario 
n, 33, donde tratará deprecio y condiclonos. 
7156 4-13 
S E A L Q U I L A 
la fresca, cómoda y espaciosa casa, Campanario 160, 
entre Reina y Salud, acabada de reparar, con pisos 
de mármol y todo» los adelantos modernos. La llave 
ea el 158, 7157 4-13 
m'M A L Q U I L A N 
unos herfijoses bajos en el edificio del «Diario de la 
Marina», con sala, cinco cuartos y baño. Informan 
en ¡os altos, 7089 8- 8 
D E M U E B L E S Y P E E N D A S . 
A L Q U I L A N 
los bonitos bajos da la casa Luz 84; tienen sala, co-
medor, 3 cuartos, coolna, inodoro, patio y agua a-
bundante. La llave en los altos. En la misma infor-
marán, 7042 8-8 
Mercaderes n. I I 
casi esquina á Obispo, se alquila en diez centenes 
una gran sala con dos habitaciones y balcón á la ca-
lle, propia para escritorios ó notarías. En la misma 
hay varias habitaciones á dos oontenos propias para 
escritorios, hombres solos 6 depósito de efectos. In -
forman tu la misma el portero de la casa á todas 
horas, 7053 13-8 N 
en módico precio la bonita y cómoda casa Velae-
co3,, casi esq, á Habana, Informes San R6fael2, 
Refrigerador. 7011 8-7 
Hermosas y frescas habitaciones 
dando todas á la callle, se alquilan, San Ignacio 
16 esquina á Empedrado, altos, 
7031 4 8 
SE 
la casa calle 16 n, 9, Vedado. Muralla 91 Infor-
man. La Uava ea el n. 11. 
7021 8-7 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan con balcón á la calle é interiores en 
el 2'.' piso de la magnífica casa donde estuvo el Ho-
tel Roma, Teniente Rey esquina á Zulueta. 
7012 15-7 N 
Se a lqui la 
por cuatro centenes mensuales la cafa Gloria 78: 
tiene sala, dos cuartos, cuarto de baño con regade-
ra, comedor, cocina, inodoro y patio. 
7022 8-7 
O c a s i ó n 
En Guanabaooa, Soledad n. 15, se alquila una 
finca sembrada do millo, hierba del paral y muchas 
viandas, con vaiias casas de mam postaría para v i -
vienda, algunas recién construidas, más una gran 
cuadra dispuesta para vaquería. La linea de los ca-
rritos eléctricos pasa al pie, £1 que quiera empren-
der este negocio puede pasar a verla y para otros 
informes en Obispo 91 da 8 á 5. 
7002 8-7 
La Rupnbílca, Sol 88. Szeasc,Escea-e 
parales, lavabos, id. de depósito, aparadores, pei-
nadores, camas de hierro y madera, sofaes, bufetes, 
tinajeros, espejos, sillería de todas clases, un juego 
Luis XV y toda clase de muebles nuevos v usados 
todo barato. 7244 8-17 
S E V E N D E 
por la mitad de su valor nn pianino fabricante Ber-
naregnl: se da barato por no necesitarlo su dueño. 
No tiene comején. Dan ratón San Miguel y Cam-
panario, sastrería, 7192 4-15 
RÍl laí*PS Se venden nuevos y usade 
u i n a i v s , praDt cambian, alquilan y ( 
OE: se com-
, componen. 
8a compran, Urnaan y cambian bolas nuevas por 
usadas Surtido de efectos de billar. Plazos y al con-
tade—R, Miranda, Obrapía n, 30. 
7171 26-14 N 
POP no necesitarse se vende uno bueno en siete 
centenes, Aguila 97. 7005 8-7 
Mackfarlaues , Caboures, So-
bretodos magníficos y elegantes y 
toda clase de ropa de abrigo para se-
ñoras y caballeros, encontrará todo el 
que desee lo bueno y barato en 
ZILU,SnA¡ 
Flosf s y medio flnse?, pantalones, medias 
y demás prendas para caballeros, todo al 
costo. 
Paralas familias tenemos de todo: sobre-
camas de raso bordadas, rodapiés de ero-
ciiet de mucho gusto* sábanas, &cM &c. 
MÜÉBLtS y PRENDAS de oro y bri-
liantes de todas clases y precios. 
7052 alt 13-3 N 
C O M P O S I C I O I T 
y alquiler do muebles 
HOTEL ISLA DE CUBA,—Moate 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, nabitaoiones para hombres soloa desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios sin competencia.—F. Bandín,—Vl¿ta 
hace fe. 6500 26-17 O 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende una casa de mampostería en Escobar, en-
tre Reina y Estrella, en $5,500, con sala, comedor, 
8 cuartos y otras comodidades. Informan eo Obispo 
99 de 1 á 3 y Obispo 34 de 3 á 5 Ce la tarde todos los 
días. 7231 8-17 
sin intervención de corredor y tratando solo con ê  
comprador, la casa San Nicolás número 38, entre 
Virtudes y Animas, cu el precio de veinte mil qui-
nientos posos. Puede verse de ocho de la mañana á 
tres de la tarde y en la misma informará su dueño. 
La casa es toda de alto y bsjo á excepción del fren-
te. Tiene redimida la pluma do agua. Todas las v i -
g£8 puertas y persianas son de cedro, Y además de 
zaguán, escalera de piedra, hermoso patio, sala, 
saleta y sala de comer, despensa, cuaito de baño, 
tres caballerizas y cocina, tiene diez espaciosas ha-
bitaciones. Toda ella á propósito para numerosa 
familis, 7216 816 
Se venden 6 alquilan 
loa dos balandros para pescar esponjas de Bataba-
nó «Dos Hermanos', conocido por «Esperanza», y 
«Segundo Narciso», llamado «El Bote», en alquiler, 
en tres centones mensuales el primero y dos el so-
gnneo, corriendo con las reparaciones el inquilino. 
Informará Arturo Rosa, Mercaderes n. 8, esquina 
& O-Reilly, altos del Eacorial, 
7218 4-16 
Por ausentarse s u d u e ñ o 
de este pais se vende en muy huecas condiciones 
un taller de lavado en muv buen punto. Informan 
en la Redacción de este Diario. 
7181 8-14 
SE VENDE 
la bonita casa Ancha del Norte 216, acabada de 
construir y con todas las comodidades para una fa-
milia. La llave al lado é informarán en 5? n. 55, 
Vedado, ó ea el café La Marina, Teniente Rey es-
quina á Cflcios, de 12 á 4, 7174 4-14 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más garantía del mar-
chante los trabajos los hacemos á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-
bles á precios sumamente baratos. 
Meptuno n. 1 6 2 . 
6931 26-4 N 
G-anga y o c a s i ó n 
Sa vende un juego de cuarto nuayo y uno de co-
medor ó piezas sueltas lo menos 25 p.g más barato 
que todos, Ss puede ver en Virtudes 93, carpinte-
ría; 6907 • 13 3 N 
Se vende na piano Pleyel, nuevo modelo, que 
costó 100 centenar. Se da barato. Un juego de sala 
Reina Regente con espejo de 70x 30. También se 
da barato. Todo tiene peco uso, hace tres meses se 
compraron. Pueden verse ó informarán Jesús Edel 
Monte 569. f 832 13-1 N 
DE LA ACREDITADA MARCA J. FOKTEZA. 
Nuevos y usados so venden y alquilan con ban-
das francesas automáticas; constante surtido de 
toda oíase de erectos framesea para los mismos, 
PRECIOS SIN COMPETENCIA, 
Nota,—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
llares,—53, BERNAZA, 53, Fábrica de billarea. 
So comprau bolas de billar, 5776 78-14 8t 
l A p I N A R l l 
Hacendados j Agricultores 
Lss máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de aso en esta Isla hace más de 29 años son reco-
mendadas como las mejores y SIN RIVAL en A-
mérica y Euro^Se hallan de venta en el Almacén 
de maquinaria y efectos de Agricultura de fran-
cisco Amat, Ceba 60. Habana. 
C1SI4 Eli -1 O 
L A V I Z C A I N A . 
ALMACEN DE VIVERES FINOS. 
E l que m á s barato vende en su giro 
Véanse algunos precios en plata: 
Azúcar turbinado 1? $135 
Arroz canilla superior............. 120 
Vino tinto de mesa, garrafón 2 25 
Rioja Clarete, idem 3 60 
El sin rival café molido, libra 0 3t 
Conducción grátis por el carro de la casa. 
P r a d o 113, 
_Jjl694 14-15 N 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
MLOiiOj todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
D E GANDUL 
Íue prepara exclusivamente Alfre-0 Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre« 
parado nn poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
KP'&e vende en todas las boticas. 
O 1683 8-18 N 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
El bnico remedio conocido hanta el dia para la 
completa curación de ia 
IMPOTENCIA 
Espermatorrea, debilidad £<dnftral por los excetoi 
de trabajo 6 la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad delamrjer na siendo 
motivada por lesiones orgánioas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES píldorai 
cuentan más do 30 años de éxito y («on et asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la c ĵa en las principales far-
macias de la Isla y ea la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas parte* 
previo envió de su importe. 
C lf37 alt 4-3 N 
¡ii más SDfriiieüfls!! 
FRICCIONES ANTIREUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
E l reuma se curh. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este preoioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , So l y Agua-
cate, y en las D r o g r c r í a s de 
S a r r á y Jonhson . 
Ota. 1690 26-14 N 
ios Anuncios Franosses SSB ESQ $ 
E s & i 
fus Cñ í& Qnngt-Bziaiihnr PARIS 
Se vende uno on buenas condiciones y situado en 
buen punto. Informan en la carpeta del Hotel Ca-
brera. Monto 10, 7)59 4-13 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
so venda nna casa en el Interior de la Habana, l i -
bre de gravamen, de mampoitiría y cuatro cuartos, 
ocbo por veinte y ocbo y su precio 6500 pesos oro. 
Informan O'Reilly 44. 7̂ 32 4-13 
iPílE OCASION y al mismo tiempo ganga,—Se 
J.J'vende en lo más céntrico de la Habana un café' 
que baco un diarlo de veinte á veinte y cinco pesos; 
su alquiler ninguno; contrato por seis afios, Infor-
formarán á todas boras en O'Reilly 41, 
7131 4-13 
Hnrique H . H i c h y C? 
Establecida en 1 8 6 8 , 
S a n R a m ó n 6, Regla. 
Fábrica de Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros y bronces de todas claser. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marítimas y de ingenios, 
PRESUPUESTOS GRATIS. 
C 1524 312-!4 0o 
esiifis 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE víveres y dulcería con sn horno y nn aparato de 
Néctar soda do los más modernos, on punto céntri-
co de la capital, por no poderlo atender su duePo. 
Informan Reina 8. 7111 4 11 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor Ies casas Aguila 81 y 
83. hace esquina por Concordia la ültima; las per-
sonas que deseen comprarlas se entenderán dilec-
tamente con en duefio ó su apoderado. Par» infor-
mes Santos García, Amistad 122 y 124, 
7i 91 8-10 
E VENDE SIN INTERVENCION ALQDNA 
de corredor y tratando solo con el comprador la 
casa San Nicolás 38, entre Virtudes y Animas, en 
el precio de veinte y un mil pesos. De 8 de la ma-
ñana á 3 de la tarde puede verse, informando en la 
misma su dueño. 7083 8-9 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE DE la Concordia, con sala, comedor, saleta al fondo, 
cinco cuartos, baño de tanque, inodoro y cloaca, de 
mampostería y azotea, patio y traspatio, 40 varas de 
fondo y libre do gravamen. En $7,üC0 libres. Trato 
directo. Informes Lealtad 38. 
7070 8- 9 
E a Jesús del Monte, 
á media cuadra de la calzad», se venden dos casi-
tas Informan en Santa Felicia n, 4. 
6857 13-1N 
M a t a n z a s 
Se vende la magnífica y espaciosa casa, calle de 
Gelaber P, 19, propia para hotel á ofloinas públicas, 
Tlone tres pisos cou 33 departamentos muy venti-
lados y sanos, servicio do baños, inodoros, etc.; aca-
bada de reedificar y pintar al oleo; magnífica es-
calera de mármol y cielo raso. Informes Solana y 
C?, Matanzas,—E." Barquín, Mercaderes 29, Haba-
na. 6713 26-25 O 
DE IIMÍS 
Lecho fresca y para de vacas: es espesa más que 
horchata y nunca se corta. Se sirve á domicilio tres 
veces al dia en magníficos carros y en el envase que 
elija el consumidor. 
^ 1 litro 15 centavos. 
PRECIOS >2 id. 26 id, 
j i Id. 50 ia." 
J e s ú s F e r e g ñ n © . T e l é f o n o 1,696 
7'22̂  8-16 
suppKEíjm^s ai LOS 
Do los embutidos el mejor ySsln rival las exqui-
sitas butifarras de Blanes marca LA CATALANA, 
Hijos de P, Barguet. Unicos receptores: Alon-
so, Jauma j Comp,, Oficios 40. 
C 1250 78-22 A? 
Helados superiores á 15 «evtfc 
11 Taso áe leche de Ia, 10 id, 
May surtido eoas taBte de las me-
|®ids frotas, buenos dulces, tuaefes, 
refrescos, &c. 
C 1169 as-se o 
ñ 
Curación de 5a Anemia 
POR LAS 
I A. FOURIS, 5, rué L eUon, París 
M De venta en las principales farmacias 
^GURACIOW d e 
Ü R i i m ADO 
¿̂gi« Hace disminuir de nn ¡rramo por dia 
H a E L AZÜCAEDiABÉTiCO 
Depósi tos en todas 
las principales FARMACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor t 
F E S C i y i « Burdeos 
S E V E N D S 
un hermoso caballo de monta, moro me.'ado, de 6̂  
cuartas, muy buen caminador y muy noble. Se pue-
do ver en el establo Kl Niágara. Impondrán Prado 
n, 110 á todas h^ras, Cae-isra?. 
7144 h6 4_i3 
B u # y © s super iores 
para venta de América del Sur. Dirigirse á Antonio 
Alen. Paradero Bainoa, 7032 8-8 
4 1 1 J e s ú s del Monte. Ee alquila 
esta casa quinta, muy espaciosa y con grandes te-
rrenos con arboleda. La llave eu la bodega inme-
diata. Informan en Jesús María 91 de 12 á 2. 
7138 4-13 
GKAN CASA DE HUESPEDES. — En esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mne-
olesy toda asistencia, pudiondo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280, 7124 4-11 
F I C I . A N. 8 9 
Se a'quilan habitaciones altas y bsjis 6. señoras y 
caballeros, 6 matrimonios sin niños. Precios mó-
dicos, 7116 8-11 
S 3 A L Q U I L A 
la casa Damas 61 entre San Isidro y Desamparados 
con sala, comedor, cinco cuartoí, cocina, baño, dos 
inodoros y agua. La llave en la casa del frente n, 
78. Informan Obispa 111 esquina á Villegas, altos 
de la peletería, 7120 4-11 
SBB AX.Q'SJIX.A 
la casa Salud 113 entre Gervasio y Cháver, con sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos y tres altos, cocina, 
baño, dos inodoros y atrna. La llave en la sastrería 
del frente. Informan Obispo 111 esquina á Ville-
gas, a'tos de la peletería. 7il9 4-11 
B S A L Q U I L A 
la casan, 131 de la calzada de Ssn Lázaro; tiene 
agua, inodoro y numerosos cuartos y se da eu pro-
porción, con buenas garantías. La llave en la bode-
tra de la esquina. Su dueño Compostela 77, 
7126 4-11 
8 E A L Q U I L A 
la esp'éadida ca4a quinta situada en el mejor punto 
de Jesús del Monte, calle del Pocito n. 13, Kn la 
calzada n, 461 está la llave é informarán.QUflrfl 
7102 810 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se alquila la hermosa casa-quinta Pocltos 13, con 
las comodidades para larga familia. Sus dueños in-
forman calzada 461, 7105 8-10 
en Gnanabacoa la hermosa casa Concepción 103, 
La llave en la bodega de la esquina. Informan en 
Aguiar 40, 7092 4-10 
E n ''La Casa Blanca", Aguiar 92, 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén. 
En los entresuelos nuevos cuartos propíos para bu-
fetes. Q mi 15-9 lí 
B U V ^ B T D E 
un buen caballo criollo de 6 y media de alzada, 7 
años, castrado, sano v sin resabios; es maestro de 
tiro y monta. También vendo una mángníñoa l i -
monera francesa de lo más superior y elegante qae 
se conoce. So puede ver todo eu Amargura 89, Es-
tablo. Su dueño Gervasios B, de ocho ánueve de 
la mañana rxolusivamente. 
6988 R-6 
0[ CAñlUAJES 
K n 2 0 centenes 
se vende un carro de cuatro raedas casi nuevj sin 
uso, propio para renta de leche, cigarros etc., y en 
15 uno de 2 rnedas muy fuerts. Informes Amistad 
7224 . 4-16 
BB V E N D E 
an buen carro cubierto, de cuatro rnedas y de vuel-
ta entera, muy Jijero y de muy poco uso y una muía 
criolia maestra ue tiro con sus arreos. También ee 
venden varios muebles da uso. Informan á todas 
horas Bernal n. 31. 7213 13-16 n 
S E V B h i D U 
una duquesa en muy buen estado en 45 centenes y 
trps milores en regular ettado en 3F, SO y 87 mone-
das. Zarja 144, informarán de 8 á 4 tarde, 
7220 4-16 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja, un faetón familiar, 
uno Príncipe Alberto, un carro de 4 . uedas y otro 
de dos y nn via-a-vis; todo en buen estado y muy 
barato. Monte 268, esquina á Matadero, taller de 
carruajes. 8184 8-14 
1 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedae y algodón. Precios desde 8 á 4U 
pesos uno. 
L á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcz bolla 
o 16">1 Compostela 56 1 N 
LIMONEEA8 Y TRONCOS. 
Sin competancia en el ramo. Briilante y extenso 
surtido no conocido, con caprichosas guarniciones 
en plaquí, dorado, metal y nikel para todos los ca-
rruages en cuero avellana y negro. Teniente Key 25 
frente al hermoso edíñoió llamado El Palacio de 
Valles, 6845 26-81 Oo 
Directamente de nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surtido de troncos y limone-
ras premiadas con medalla de oio en la actúa! Ex-
posioión. Litigos de fantasía, guante?, moñas de 
seda, fundas de goma blanca para bombas y otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
n$w.25. 7025 
T o m c o - N u T R i T i v o 
c o n ( Q u i n a y ( § a c a o 
f ^ B l í N 6'ASSU«En eÜBQlJ|| 
tOOVVfíAf;T..LZ BoUeH^||| 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la Ane 
m i a , la Clorosis , las 
Convalecencias, las 
Fiebres de toda espe-
cie, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
Estómago, 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fatig-a 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS 
S E HALLA. 
EN US PEINCíPiLES FiRIáCIAS 
Imprenta y BstereQtipJft «el "fiarlo ¿9 la Marina'?( Zulueta 7 N©ptttn<í 
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